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1. Abstract 
CCTV in the public sphere 
The motivation for following assignment is to examine the impact of CCTV in the 
public sphere based on Danish studies.  
The changes in the discourse on CCTV are an incentive for writing this project. The 
discourse has changed throughout the last decades from being predominantly 
negative to predominantly positive, which is shown by polls and regulation of the law 
about CCTV.  
In the recent years video surveillance has been widely discussed, mainly among 
politicians and experts. A regular change of attitude has occurred in Denmark, since 
1982 when Lov om forbud mod tv-overvågning was agreed upon. 
Since the legislative changes in 1982 have it been made possible to set up cameras in a 
wider array of places to prevent crime and provide safety to the public. There is an 
increase in the numbers of cameras applied every year both in public and private 
domains because of this. 
This assignment will analyse why the need for CCTV occurs in society in order to 
achieve a better comprehension of the development of CCTV.  
This assignment also seeks to examine the preventive effect of CCTV and the 
consequences that rise in the wake of video surveillance by analysing the results in 
related studies.  
There has been conducted a number of foreign studies, which the Danish Ministry of 
Justice uses as documentation. The studies, however, varies in results, age and 
countries of collected data, and is therefore not comparable to present Denmark. 
Most available data is based on experiences and assumptions, which is not a solid 
foundation to base scientific conclusions. 
It is concluded on the basis of the analysis, that there is no available documentation 
about the effect of video surveillance in the public sphere in Denmark.  
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2. Indledning 
 
2.1 Problemfelt 
Tv-overvågning er blevet et udbredt middel til bekæmpelse og forebyggelse af 
kriminalitet, og er blevet fast inventar i det private såvel som det offentlige rum. 
Overvågning eksisterer i samfundet i mange afskygninger. 
Overvågningen skaber imidlertid megen debat i samfundet, og mange politikere og 
eksperter fremhæver de mulige konsekvenser, som kan opstå i kølvandet på 
overvågning. Nogle betegner endda Danmark som et overvågningssamfund, selvom 
denne betegnelse lader til at være et fortolkningsspørgsmål, da der ikke findes nogen 
reel begrebsafklaring.  
En del lovændringer på området er blevet gennemført, alle med sikkerheden for øje. 
Et eksempel er terrorlovgivningen, som er blevet vedtaget efter terrorangrebet på 
World Trade Center i 2001,  der har betydet en række ændringer i f.eks. straffeloven 
og retsplejeloven. Lovændringerne er blevet udformet til at forbedre PET’s 
muligheder for at forebygge, efterforske og bekæmpe terrorhandlinger.  
Tv-overvågning er et af de overvågningsredskaber, som bliver anvendt i 
kriminalpræventivt øjemed, samt for at skabe tryghed blandt danskerne.  
Det forudsætter imidlertid, at tv-overvågning har en kriminalpræventiv effekt. 
Hertil kommer, at også konsekvenserne ved tv-overvågning sommetider bliver 
fremstillet i medierne. Disse konsekvenser omfatter både individet og 
samfundsstrukturerne. 
Det er svært at gennemskue, hvad der er op og ned i undersøgelserne om effekten af 
tv-overvågning, da det bliver fremstillet meget tvetydigt i medierne. 
Derfor vil dette projekt undersøge, hvilken effekt tv-overvågning har – både i forhold 
til danskernes subjektive tryghedsfølelse og den præventive effekt. 
På baggrund af dette problemfelt har vi udarbejdet en problemformulering med 
tilhørende underspørgsmål, som vi vil forsøge at besvare i resten af opgaven.   
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2.2 Problemformulering 
 Hvad kan man konkludere om effekten af tv-overvågning i det offentlige rum på 
baggrund af danske undersøgelser? 
 
Underspørgsmål 1 
 Hvorfor opstår behovet for tv-overvågning? 
 
Underspørgsmål 2 
 Hvilken præventiv effekt har tv-overvågning i det offentlige rum? 
 
Underspørgsmål 3 
 Hvilke betænkninger opstår ved tv-overvågning i det offentlige rum? 
 
Underspørgsmål 4 
 Hvad ligger til grund for rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed om 
tv-overvågning? 
2.3 Uddybning af problemformulering 
Effekten af tv-overvågning fremstilles ofte tvetydigt. Nogle steder bliver det 
fremhævet, at tv-overvågning virker effektivt på kriminaliteten og derfor skaber øget 
tryghed. Andre påpeger, at det medfører konsekvenser, som både giver en falsk 
tryghed og kan påvirke hvordan vi handler i det offentlige rum. Alligevel peger 
undersøgelser på, at danskerne er positivt stemt ved brugen af tv-overvågning. Vi 
finder det derfor interessant at undersøge, hvorfor behovet opstår, og om det 
medfører henholdsvis positive og negative konsekvenser i Danmark. 
Tv-overvågnings effekt som kriminalpræventivt middel har været diskuteret gennem 
de senere år. Der er blevet foretaget flere internationale undersøgelser om brugen af 
tv-overvågning, men ligesom erfaringer herhjemme bringer de ikke noget entydigt 
svar. Justitsministeriets Forskningsenhed udgav i 2006 en rapport med undersøgelser 
fra 18 forskellige lande, som gav en oversigt over hidtidige erfaringer. Vi vil med 
udgangspunkt i denne rapport, undersøge hvilken viden om effekten af tv-
overvågning, der er offentlig tilgængeligt for danskerne. På denne baggrund, vil vi 
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konkludere, hvad man kan slutte om effekten af tv-overvågning i det offentlige rum i 
Danmark. 
2.4 Afgrænsning af problemformulering 
Problemformuleringen foretager en afgrænsning i forhold til geografisk område; 
opgaven tager udgangspunkt i effekten af tv-overvågning i Danmark. 
Derfor forsøger vi at afgrænse os til at benytte dansk empiri. 
Da en stor del af opgaven tager udgangspunkt i en rapport fra Justitsministeriets 
Forskningsenhed, som anvender undersøgelser fra andre lande, vil nogle af disse 
rapporter blive gennemgået, da de er essentielle i forhold til den danske 
dokumentation om effekten af tv-overvågning.  
Derudover er der foretaget en yderligere rumafgrænsning i forhold til at beskæftige os 
med tv-overvågning i det offentlige rum. Erfaringer om tv-overvågning er i høj grad 
afhængig af placeringen, og vi har valgt at undersøge effekten i det offentlige rum, da 
danskerne er overvejende positive omkring denne form for overvågning, og den 
positive effekt ofte bliver fremhævet uden, at den bliver dokumenteret.  
2.5 Begrebsafklaring  
Tv-overvågning 
I denne opgave vil videoovervågning, kameraovervågning og tv-overvågning blive 
anvendt synonymt. 
Justitsministeriet har defineret tv-overvågning som: 
’’Overvågning af personer der sker vedvarende eller gentages regelmæssigt ved hjælp af 
et fjernbetjent eller automatisk virkende kamera. 
Alle tre betingelser skal være opfyldt, for at tv-overvågningsloven gælder. Loven gælder, 
uanset om billederne bliver optaget/lagret eller ej’’ 
(datatilsynet.dk 2008:6) 
Justitsministeriet oplyser yderligere at: 
’’Udtrykket ”vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning” indebærer, at 
iagttagelse eller optagelse sker for at føre kontrol med personer og deres adfærd. 
Kameraer, der opsættes for at føre kontrol med f.eks. en maskines funktion eller for at 
iagttage eller optage dyrs adfærd i naturen, falder således uden for loven. […] Kravet om 
”vedvarende eller regelmæssigt gentagen” overvågning medfører endvidere, at der skal 
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være tale om optagelse eller iagttagelse af en vis varighed, som ikke er begrænset til 
bestemte begivenheder eller begivenhedsforløb. Kravet vil f.eks. være opfyldt ved 
anvendelse af kameraer, der kun træder i funktion med faste mellemrum eller på 
bestemte tider, eller når personer kommer ind i billedfeltet.’’ 
(Justitsministeriet 2006:22) 
Offentlige rum 
Vi har foretaget en afgrænsning i vores opgave, ved at beskæftige os med tv-
overvågning i det offentlige rum. 
Heine Andersen, professor i sociologi ved Københavns Universitet, definerer det 
offentlige rum således: 
’’Det er alle de steder i samfundet, hvor der er adgang til, og hvor vi alle frit kan færdes 
uden for hjemmets fire vægge. Det kan være gader og stræder, uddannelsesinstitutioner 
eller møder, som kan være mere eller mindre offentlige.’’ 
(kristelig-dagblad.dk 2007) 
Tryghed 
Tryghed er komplekst begreb med flere betydninger. Politiet beskriver i en 
Tryghedsindekset-rapport, at: 
’’Tryghed er et fænomen, der måske er mest iøjnefaldende, når der er tale om utryghed. 
Tryghed er oftest noget, man som borger ikke tænker over, så længe man er tryg, mens 
utryghed på den anden side er noget, man er bevidst om, fordi det er forbundet med 
angst, nervøsitet og stress.’’ 
(a3.mndcdn.com 2013:1) 
I vores anvendelse af begrebet menes, at individet kan bevæge sig frit i det offentlige 
rum, og føle sig sikker og uden for fare. 
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3. Metode 
I vores problemformulering samt underspørgsmål angiver vi, hvad vi har til hensigt at 
undersøge i dette projekt.  
I dette afsnit vil vi gennemgå, hvordan vi har tænkt os at besvare 
problemformuleringen.  
3.1 Metodisk fremgangsmåde 
Problemformuleringen har været under udvikling gennem hele processen, og har 
ændret sig fra: ”Hvad er effekten af tv-overvågning?”  til: ”Hvad kan man konkludere om 
effekten af tv-overvågning i det offentlige rum på baggrund af danske undersøgelser?”.  I 
denne periode er der blevet lavet en række tilføjelser, som understreger en proces 
hvor vidensgrundlaget er blevet øget, og det har samtidigt været muligt at 
genoverveje problemstillingen og indsnævre denne.  
Dels er der foretaget en ændring i forhold til afgrænsning af rum. I stedet for at søge at 
besvare den generelle effekt af kameraovervågning, er det blevet afgrænset til det 
offentlige rum.  
Derudover er danske undersøgelser blevet tilføjet. Her er foretaget en afgrænsning i 
forhold til både empiri og geografi.  
Vores problemformulering er opbygget efter strukturen to led og en relation, (A  B), 
hvor A er relateret til B og angiver at det afspejler relationer i et samfund (Olsen 
2014:172). 
I dette tilfælde hvor problemformuleringen lyder: ”Hvad kan man konkludere om 
effekten af tv-overvågning i det offentlige rum på baggrund af danske undersøgelser?” 
Er: 
 A = danske undersøgelser 
 B = effekten af tv-overvågning (i det offentlige rum) 
  = Hvad man kan konkludere 
”I det offentlige rum” er blevet skrevet i parentes, da det angiver en konkret empirisk 
afgrænsning og er bestemmende for det felt, som undersøges i projektet (ibid.). 
I takt med at der er blevet opnået større viden inden for emnet, har det været muligt 
at afgrænse og specificere underspørgsmålene, så de er bedre tilpasset til 
problemformuleringen og derved har projektet etableret en rød tråd.   
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Til besvarelse af vores problemformulering anvender vi en abduktiv tilgang. Med 
abduktion menes, at der tages udgangspunkt i det empiriske anvendte materiale, men 
der forsøges at gå bag om resultaterne, og der foretages en analyse på det 
observerede, for at komme frem til det som ikke kan observeres. 
Vores projekt søger således ikke kun at forklare, hvad undersøgelser om tv-
overvågning i det offentlige rum viser, men hvad der ligger bag resultaterne, og 
hvilken betydning det har i en samfundsmæssig kontekst. 
Abduktion adskiller sig fra den induktive metode, ved at behandle det fremkomne 
resultat kvalitativt gennem fortolkning (Pedersen 2014:151-152). 
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3.2 Projektdesign 
Sammenkædningen af problemformuleringen, analysen og konklusionen består i 
designet, dvs. den metodiske opbygning af projektet. 
Nedenfor ses en model af opgavens projektdesign, som er udarbejdet til at visualisere 
og overskueliggøre opgaven: 
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Projektdesignet er udarbejdet efter en model fra Problemorienteret Projektarbejde 
(bilag 1). 
Designet viser vores projekts opbygning, og hvordan de forskellige dele af opgaven er 
forbundet med hinanden.  
Projektet er opbygget med inspiration i en model, som opdeler projektet i fem trin 
(Olsen 2014:178-179). 
Projektet begynder med en undren, i vores tilfælde betydningen af tv-overvågning i 
det offentlige rum. Denne undren bliver omdannet til et problemfelt og 
problemstilling, som belyser emnets relevans og samtidig indkredser spørgsmålene. 
Problemfeltet kan anskues som en bred paraply, som favner de forskellige 
problemstillinger og derefter indsnævres til de efterfølgende led i opgaven. 
Denne afgrænsning af problemfeltet munder ud en i en problemformulering, som er 
det spørgsmål, der vil blive besvaret i den endelige konklusion.  
Vores underspørgsmål er herefter blevet udarbejdet til at begrænse 
undersøgelsesfeltet, samt virke som en styrepind for besvarelsen.  
De konkrete operationalisering- og erkendelsesopgaver, altså den metodiske 
fremgangsmåde, er udtænkt så underspørgsmålene kan besvares bedst muligt.  
Besvarelserne af underspørgsmålene leder frem til delkonklusionerne, som er 
forløbere for den endelige konklusion til slut i opgaven. Konklusionen opstår på 
baggrund af alle resultaterne i projektet.  
Metoderne og teorierne som er anvendt i dette projekt, vil blive evalueret i en 
opsummerende diskussion. 
Konklusion afføder nye spørgsmål, som vil blive belyst i en afsluttende 
perspektivering. 
 
3.3 Kvantitativ metode 
I opgaven er der anvendt kvantitativ og kvalitativ metode som fremgangsmåde til 
undersøgelse af emnets felter. 
 
I kvantitativ metode anvendes data og tal, som er omsættelige til eksempelvis 
statistikker, diagrammer og grafer. Kvantitativ data kaldes, i modsætning til kvalitativ, 
for ”hård data”.  
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I projektet er der gjort brug af empiri i form af diverse statistikker. Statistikkerne 
anvendes i forbindelse med vores analyse af tv-overvågning og folkets holdning til 
selvsamme. Vi vil inddrage statistikker om udbredelsen af kameraovervågning og 
tryghedsindeks. Med inddragelse af dette kan vi belyse og analysere sammenhænge 
og konsekvenser ved tv-overvågning. Brugen af statistik er anvendelig, da tallene, som 
i tryghedsindeksets tilfælde, giver et repræsentativt billede af befolkningens holdning 
til en konkret problemstilling.  
Da dette er en holdningsundersøgelse, opstår der en række usikkerhedsfaktorer; dels 
kan repræsentationsgraden betvivles, da det ikke er sikkert, at alle adspurgte har 
svaret, dels fordi svarmulighederne kan være formuleret uklart og dermed være 
udfaldsgivende. 
Et andet forbehold ved brug af tryghedsindeks er, at validitetsgraden kan variere i 
forhold til graden af ærlighed spørgsmålene er blevet besvaret med.  
3.4 Kvalitativ metode 
Kvalitativ metode kan anvendes, når man søger at opnå resultater, som er svære at 
måle. Kvalitativ metode kan eksempelvis være deltagerobservation og 
fokusgruppeinterview.  
Kvalitative data er ”bløde data”, og er ikke mulige at omsætte til grafer og statistikker.  
Den kvalitative metode kan derimod give mulighed for at få en dybere forståelse af en 
konkret problemstilling, ved mulighed for brug af fortolkning og subjektiv tilgang.  
Som eksempel på anvendt kvalitativ metode, har vi anvendt en norsk og svensk 
rapport om effekten af tv-overvågning. Undersøgelserne er udarbejdet som 
kvantitativt materiale, men er i rapporten omdannet til kvalitativt materiale, da 
rapporten forsøger at gå bag de statiske data ved hjælp af en fortolkning.  
3.5 Operationalisering af erkendelsesopgaver  
Til understøttelse af besvarelsen, er der blevet udarbejdet fire underspørgsmål, som 
hver har til opgave at hjælpe med at anskue problemformuleringen fra forskellige 
vinkler.  
Operationaliseringen består i hvordan man kan forbinde teori, analyse og praksis, og 
vil blive gennemgået nedenfor (Olsen 2014:182). 
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Til besvarelse af første underspørgsmål fokuseres der på tre faktorer: ændringer i lov 
om tv-overvågning, befolkningens tryghedsfølelse og mediers italesættelse af frygt. 
Følgende teori inddrages: Ulrich Becks risikosamfund og begreber fra Peter Høilunds 
Frygtens ret, herunder Zygmunt Baumans flydende frygt. 
Der inddrages forskellige lovsamlinger om tv-overvågning, statistikker såsom 
København Kommunes Tryghedsindekset samt egen indsamlet empiri.  
Analysen af ændringerne i loven om tv-overvågning er foretaget med en abduktiv 
tilgang. En af analysens vigtigste pointer er, hvordan navnet på lovgivningen er 
ændret fra Lov om forbud mod tv-overvågning til Lov om tv-overvågning. Der foretages 
et: ”[k]valitativt spring fra dataene til det bestemmende princip, der kan forklare 
dataenes struktur og korrelationer.” (Pedersen 2014:151). De bagvedliggende faktorer 
analyseres ud fra det foreliggende data.  
Analysen er en subjektiv teleologisk tolkning. Der ses på processernes hensigt og 
deres forarbejde, i dette tilfælde lovændringerne. I sidste ende anvendes tolkningen til 
at se udviklingen i et større samfundsmæssigt perspektiv. Ændringen af navnet på 
lovgivningen sammenholdes med en udvikling i den generelle samfundsmæssige 
tilstand. 
Analysen af befolkningens tryghedsfølelse er foretaget med udgangspunkt i induktiv 
metode. Det statistiske materiale om indbyggerne i Københavns frygt for kriminalitet i 
deres respektive lokalområder ses i lyset af tv-overvågningens udvikling over de 
seneste år. Der bliver ikke analyseret bagom resultaterne, men der generaliseres blot 
på baggrund af det observerbare, og metoden kan derfor betegnes som induktiv. 
Sidst i dette afsnit betragtes udviklingen i mediernes italesættelse af relevante 
nøgleord omhandlende tv-overvågning og frygt. Analysen tager udgangspunkt i egen 
indsamlet statistisk empiri. Tallene er fundet ved søgninger, som viser, hvor mange 
gange disse nøgleord er nævnt i henholdsvis landsdækkende dagblade og webkilder 
via infomedia.dk. 
Formålet med undersøgelsen er, at vise mediernes stigende italesættelse af frygt, for 
dermed at kunne vise mediernes indflydelse på flydende frygt i samfundet. Da tallene 
imidlertid ikke påviste den forudindtagede stigning i benævnelser blandt de 
landsdækkende dagblade, flyttede fokus i analysen sig.  
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Tallene for benævnelser blandt webmedierne viste sig til gengæld at være steget 
massivt. Disse tal blev det nye fokus i analysen. Ved at sammensætte disse data med 
tal om internettets udbredelse, kan nyhedsstrømmens stadige stigning belyses. 
I andet underspørgsmål er det empiriske udgangspunkt undersøgelser om tv-
overvågning fra henholdsvis det svenske Brottsförebyggande Rådet og den norske bog 
om Politiets fjernsynsovervåkning ved Oslo Sentralstasjon. 
Undersøgelserne bearbejdes ud fra induktiv metode. Pointerne udledes på baggrund 
af singulære observationer. Analysen opstår på baggrund af, hvad der står i 
rapporterne, og det er disse resultater som er målet. 
Rapporternes grundlag bygger på kvantitativt statistisk materiale, selvom det ikke 
umiddelbart fremgår af rapporterne. Arbejdet med det kvantitative materiale er 
tydeligst, når der ses på tallene for faldet i kriminalitet i den svenske undersøgelse. 
Tilgangen til spørgsmålet om betænkninger i forhold til tv-overvågning er 
gennemgående abduktiv. Rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed og 
artikler om subjektive holdninger til tv-overvågning ligger til grund for besvarelsen. 
Der tages udgangspunkt i kvalitativt materiale. 
Fokus findes i de subjektive betænkninger ved tv-overvågning, som eksemplet om de 
ansatte hos Café Obelix. Med den abduktive tilgang sammenfattes betænkningerne i 
en større samfundsmæssig kontekst. 
Analysen af Michel Foucaults panoptikon-teori sammenholdt med nutidens brug af tv-
overvågning er ligeledes foretaget abduktivt. Med udgangspunkt i teorien bliver det 
muligt i analysen at anskue aspekter  af tv-overvågning, som f.eks. selvdisciplinering 
af individet, der ellers ikke er observerbare  
Abduktiv metode er ligeledes udgangspunktet i fjerde underspørgsmål som 
omhandler grundlaget for rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed. Det 
analyseres  hvorvidt undersøgelserne og brugen af disse i rapporten er valide og 
relevante. 
Tilgangen er gennemgående kritisk, da der findes kritisable faktorer i forbindelse med 
rapporten.  
Det empiriske materiale er primært kvalitativt. Når Justitsministeriets 
Forskningsenheds fremstilling af det statistiske data fra BRÅ’s kritiseres i analysen, er 
det på baggrund af en foretaget sammenligning af undersøgelses kvantitative data og 
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Justitsministeriets Forskningsenheds kvalitative fortolkning og fremstilling af 
selvsamme. 
4. Teori 
4.1 Michel Foucault – Panoptikon 
Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof og sociolog, som var professor ved 
College de France i Tankesystemernes historie. Vi har valgt at inddrage Foucaults teori 
om panoptisme, da hans teori om overvågning som magtmiddel og selvregulering kan 
bidrage til en forståelse af, hvilken påvirkning overvågning kan have på individet. 
Foucaults teori bygger på Jeremy Benthams arkitektoniske panoptikon-bygning – en 
ringformet bygning med vagttårn stående i centrum. Rummet er opdelt i celler, som 
har vinduer, der peger ind mod tårnet. Cellerne er bygget så de indsatte ikke kan se 
eller kommunikere med hinanden. Fra tårnet i midten kommer et lys ud mod cellerne, 
som gør at de indsatte ikke kan se vagten, men stadig er synlige. Dette skaber følgende 
effekt for den indsatte: ’’Han er genstand for en information, aldrig subjekt i en 
kommunikation.’’ (Foucault 2002:217). 
De indsatte bliver frataget enhver form for menneskelig kontakt og bliver 
individualiseret i cellerne. Det fjerner problemer med uro og oprør, som set i tidligere 
fængsler, og det bliver lettere for vagten at overvåge og kontrollere de indsatte, mens 
de bliver ramt af overvåget ensomhed (ibid.:218). 
Dette er med til at skabe panoptikons vigtigste funktion: ’’Sætte den indsatte i en 
bevidst og permanent tilstand af synlighed, som sikrer magtens automatiske funktion.’’ 
(ibid.).  
De indsatte ved ikke hvornår de bliver overvåget eller om de bliver overvåget, men de 
er konstant bevidste om, at muligheden er der. Det får de indsatte til at agere på en 
anderledes måde. De retter ind og overholder regler og bliver derved disciplineret, 
alene på baggrund af muligheden for at blive overvåget er til stede. 
Det er panoptikons arkitektoniske funktion at sikre magtrelationen automatisk 
opretholdes, selvom vagten ikke overvåger den indsatte fordi: ’’At de indsatte bliver 
fanget i en magtsituation, som de selv er bærere af.’’ (ibid.). 
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Det er derved også uden betydning, hvem der udøver og kontrollerer magten. 
Panoptikon fungerer ved mekanismerne, som holder de indsatte i den fastlåste 
relation.  
De indsattes konstante synlighed overfor vagten gør, at de: ’’[t]ager magtens tvang på 
sig’’ og den indsatte: ”[b]liver oprindelsen til sin egen underkastelse.’’ (ibid.:220). 
I og med at de indsatte er bevidste om muligheden for at blive overvåget, underkaster 
de sig rollen i magtrelationen. 
Foucault ser denne magtform som yderst effektiv, da dens indvirkning på individet er 
konstant, og den undgår enhver form for fysisk kontakt. 
Som apparat bruger panoptikon sine disciplinære instrumenter til at opdele de 
observerede individer, så de kan karakteriseres og klassificeres. De kan hermed 
måles, vejes og blive sanktioneret derefter. Den hierarkiske overvågning gør det 
muligt at kontrollere og påtvinge individet en opgave eller bestemt adfærd.  
Magten kan således udøve en ønsket form for normalisering af individer, ved at få 
opstillet klassifikatoriske normer og konstruere afvigende adfærd og typer ved brug 
af skemaer og hierarkier.  
De disciplinære instrumenters funktion er at kontrollere og nyttiggøre mennesket, og 
har længe været brugt i klosteret, hæren etc., men Foucault ser en udvikling i 16-1700 
tallet, hvor de spredes ud til flere områder i samfundet (Villadsen 2013:348). 
I Foucaults forstand er magten ikke negativ men derimod produktiv. 
Selvdisciplinering skal altså forstås som en helhed, der er produktiv, nødvendig og 
som virker undertrykkende på samme tid. Foucault ser således, at: ’’Den, der 
subjektiveres, bliver ganske vist underkastet et magt-viden-regime, men får samtidig et 
forøget manøvrerum.’’ (ibid.). 
Viden og magt er ifølge Foucault uadskillelige. Panoptikons fængsel er også en analogi 
i den forstand: ’’Panoptikon – det blik, der søger indsigt og vækker opsigt – er ikke blot 
en model for fængsler, idet det optiske kan forstås metaforisk.’’ (filosoffen.dk 2002). 
For at det panoptiske apparat skal sættes i gang og disciplineringen udøves, behøves 
kun oplysningen om, at der kan overvåges og indsamles informationer om individet. 
Når dette sker fra en central instans, sættes apparatet i gang og dermed opstår en 
produktiv disciplinering (ibid.). 
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Panoptikon skal ifølge Foucault ikke ses som et drømmebygning, men som et diagram 
af magtmekanismer, som er en form for politisk teknologi, der bør adskilles fra enhver 
specifik brug. Dens virke er med at til perfektionere udøvelsen af magt (Foucault 
2002:222) 
’’Fordi den kan reducere antallet af dem, der udøver den, samtidigt med at man kan øge 
antallet af dem, den udøves på. Fordi den gør det muligt at gribe ind i ethvert øjeblik, og 
fordi det konstante pres virker endnu før synderne, fejlene, forbrydelserne bliver begået. 
Fordi dens styrke under disse betingelser er aldrig at gribe ind, den udøves spontant og 
uden larm, den etablerer en mekanisme, hvis virkninger er sammenkædede.’’ 
(ibid.:223) 
Udover at kontrollen forvandles til selvdisciplinering, bliver den også omdannet til 
selvovervågning.  
Individet handler og opfører sig som om, at det bliver overvåget, uanset om det er 
udsat for overvågning eller ej. 
Foucault anså panoptikon fra 1700-tallet som et magtprincip, der kunne overføres til 
det moderne samfund. Foucaults skabte en analogi for Benthams panoptikon, som 
gjorde det nemmere at forstå Foucaults svære magttese (Pedersen 2014:267). 
4.2 Peter Høilund – Frygtens ret 
Peter Høilund, professor emeritus, ph.d. og dr.scient.soc. ved Roskilde Universitet, har 
skrevet bogen Frygtens ret  fra 2010, som analyserer hvilke juridiske og politiske 
betydninger det får, når der opstår frygt for f.eks. terror og kriminalitet i et samfund.  
Peter Høilund anvender en række nøglebegreber i Frygtens ret, som vil blive 
gennemgået nedenfor. 
Peter Høilund anvender frygtens ret som begreb til at beskrive nyere form for 
beslutningstagen, hvor lovgivningsmagten er drevet af frygt. Beslutningerne som 
bliver truffet under disse omstændigheder, bliver ofte foretaget for at sende en  
signalværdi fra politikernes side om, at der bliver gjort noget.  
Der er ofte stor enighed blandt partierne grundet den pressede situation. Dette er et 
problem i forhold til den plurale struktur i samfundet, hvor alle har mulighed for at 
komme til orde, og de hurtige beslutninger vidner derudover om mangel på 
overvejelse og målinger af lovenes reelle effekt (Høilund 2010:15-16).  
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Høilund pointerer, at det svært at definere karakteren af den frygt, som legitimerer en 
form for lovgivningsmagt, men gør brug af Zygmunt Baumans begreb flydende frygt, til 
at beskrive den konstante frygt som hersker i samfundet (jf. afsnit nedenfor) 
(ibid.:13).  
Peter Høilund forklarer, at man kan adskille sikkerhed og retssikkerhed, da 
sikkerhedsbegæret knytter sig til mennesket som et bioretsligt væsen og 
retssikkerhed til mennesket som corpus juris (ibid.:77). 
”Sikkerhed handler om bioret, dvs. kropslig og psykisk beskyttelse mod et 
udefrakommende onde. Retssikkerhed handler derimod om, at mennesket, i kraft af at 
være et retssubjekt, er bærer af rettigheder og pligter […] Sikkerhedsbegæret går på det 
nære og konkrete, som imidlertid på væsentlige områder har en tendens til at 
underminere retssubjektet, hvilket går ud over individet som corpus juris.” 
(ibid.:77) 
Frygtsamfundet skaber et begær efter sikkerhed hos mennesket, og dette behov er så 
stort, at det kan bidrage til at forklare en legitimering af retslig undtagelsestilstand.  
4.4 Zygmunt Bauman – Flydende frygt 
I projektet vil begrebet flydende frygt blive anvendt. 
Flydende frygt er et begreb som sociologen Zygmunt Bauman (f. 1925) opererer med, 
og vil blive anvendt til at beskrive en samfundstilstand, som er kendetegnet ved en 
permanent tilstand af frygt. Begrebet vil blive anvendt til beskrivelse af konsekvensen 
af Risikosamfundet (jf. afsnit om Ulrich Beck). 
Flydende frygt beskriver således en permanent tilstand, som består af et samsurium af 
frygt og angst. Denne tilstand udvikler sig til strukturer, som er afgørende for 
politikernes, mediernes og borgernes handlingsmønstre (ibid.:13). 
Begrebet flydende frygt skal forstås som en sammensmeltning af frygt og angst, som 
kan udmunde i en permanent tilstand af uro, ængstelse, bekymring og frygt.  
Forskellen på angst og frygt er, at angst er en stærk negativ følelse som kan opstå af en 
udefinerbar trussel, hvorimod frygt er noget definerbart (ibid.:19) 
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4.3 Ulrich Beck – Risikosamfundet 
Ulrich Beck (f. 1944) er ophavsmand til teorien om risikosamfundet. Ifølge Beck kan 
dette samfund på mange måder anses som en kontrast til industrisamfundet (Rasborg 
2013:491). Beck beskriver industrisamfundet som værende et knaphedssamfund, 
hvor problemet består i overvindelsen af den materielle produktions problemer. Dette 
skabte de samfundsmæssige problemer, som tidligere var konsekvensen af 
klassekonflikterne (ibid.). 
I dag har levevilkårskampen frembragt det der kaldes det moderne velfærdssamfund. 
I dette samfund er der høj velstand, grundet den store videnskabelige og teknologiske 
udvikling. Dette kalder Beck for et overflodssamfund, da der ikke er nogle grænser for 
hvad der kan produceres (ibid.). Beck påpeger, at problematikken med denne 
udvikling af samfundet består i måden hvorpå, vi ikke altid kan forberede os på de 
udfordringer, som kan opstå i kølvandet på det moderne velfærdssamfund. Ifølge 
Beck er det moderne velfærdssamfund de utilsigtede konsekvensers tidsalder (ibid.). 
Grundet stigningen i informations- og teknologibølgen bliver vi i højere grad end 
tidligere opmærksomme på alle former for mulige risici. Tidligere bestod risici i 
udefrakommende faktorer, for eksempel epidemier eller naturkatastrofer. I dag har 
risici ændret karakter til at være fortrinsvis konsekvenser af menneskeskabte 
handlinger. 
4.5 Afgrænsning af teori 
Der er blevet gjort mange tanker omkring valg af teori, og processen har bestået af 
gentagne til- og fravalg.  
Vi er endt med at anvende Michel Foucaults teori om panoptikon, Peter Høilunds 
frygtens ret, Ulrich Becks risikosamfundet og Zygmunt Baumans begreb flydende frygt, 
da disse teorier tilsammen bidrager til at give et nuanceret billede af effekten ved og 
behovet for tv-overvågning. 
I vores overvejelser om teorianvendelse forekom andre teorier såsom Axel Honneths 
Behovet for anerkendelse, Émile Durkheims syndebukteorien og Giorgio Agambens 
Homo Sacer.  
Vi sluttede, at de førstnævnte var mest anvendelige til at belyse vores 
problemformulering og underspørgsmål. 
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5. Analyse 
I følgende afsnit vil der blive foretaget analyser af underspørgsmålene i kronologisk 
rækkefølge.  
Efter hver analysedel vil der være en delkonklusion, som er forløber for en samlet 
konklusion til slut i opgaven.  
5.1 Underspørgsmål 1 
Hvorfor opstår behovet for tv-overvågning?  
Denne del af analysen indledes med en gennemgang af lovgivningens udvikling i 
forhold til mulighederne for at foretage tv-overvågning siden 1982.  
 
I 1982 trådte Loven om forbud mod tv-overvågning i kraft, og er sidenhen blevet 
reguleret flere gange. Hovedtrækkende ved disse ændringer vil blive gennemgået 
nedenfor.  
I 1982 kom gennemførelsen af lov nr. 278:  
§ 1. Private må ikke foretage TV-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, 
som benyttes til almindelig færdsel.  
    Stk. 2. Ved TV-overvågning forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen 
personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende TV-kamera, 
fotografiapparat eller lignende apparat. Lovens regler om TV-overvågning finder 
tilsvarende anvendelse på opsætning af sådant apparat med henblik på overvågning. 
(logir.fo 1988) 
Implementeringen kom i kølvandet på et forsøg med tv-overvågning i Herning og 
senere i en gågade i Hobro, som skabte stort postyr. Loven tog højde for kritikken og 
havde til hensigt at forhindre private i at videoovervåge offentlige steder (Blume 
2008). 
Ændringen af Lov om forbud mod tv-overvågning opstod dermed som et forsvar mod 
tv-overvågning og var foranlediget af kritik, som henviste til at tv-overvågning kunne 
virke krænkende og skabe utryghed grundet følelsen af konstant iagttagelse og 
indskrænkelse af frihed i forhold til regulering af handlinger som konsekvens af skjult 
overvågning (retsinformation.dk 1 2007). 
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Der forekom dog enkelte undtagelser i kriminalpræventivt øjemed. Disse undtagelser 
omfattede tankstationer, overdækkede butikscentre og fabrikscentres ret til tv-
overvågning samt mulighed for overvågning af egne indgange og facader, dog med 
informationskrav dvs. kravet om skiltning til oplysning om videoovervågning (ibid.). 
I 1998 blev loven om forbud mod tv-overvågning skærpet med indførelsen af 
informationskrav om skiltning ved private arbejdspladser uden for normal adgang 
som for eksempel lagerbygninger og personalekantiner (ibid.).  
Med henblik på at sikre offentlige ansatte den samme retsbeskyttelse, blev der i 1999  
vedtaget endnu en lovændring, der fastsatte de samme rettigheder for de offentligt 
ansatte vha. informationskravet om overvågning af offentlige arbejdspladser (ibid.). 
I forsøget på at forebygge og opklare kriminalitet blev lov nr. 257 vedtaget i 2002, som 
gjorde en undtagelse ved at gøre det lovligt at indføre tv-overvågning ved 
pengeautomater, vekselautomater og pengetransportbiler (Justitsministeriet 2006:6). 
I 2006 blev lov nr. 542 vedtaget som et led i regeringens anti-terrorpakke. 
Lovændringen reviderede blandt andre straffeloven og retsplejeloven til at styrke 
bekæmpelsen af terrorisme (ibid.:38).  
Lovændringerne fik nu en anden karakter end tidligere, hvor de havde haft til formål 
at skærpe reglerne for forbud mod tv-overvågning, til sikring af borgernes privat- og 
retssikkerhed. Med reguleringerne i 2002 og 2006 opstod der imidlertid større 
bemyndigelse til at anvende tv-overvågning.   
I 2007 blev der yderligere foretaget en regulering i form af lov nr. 519, som gjorde det 
muligt for private såvel som offentlige at opsætte tv-overvågning uden at være 
påkrævet at skulle melde det til datatilsynet. Derimod skulle datatilsynet gøre brug af 
stikprøvekontrol for at sikre sig, at den pågældende tv-overvågning fulgte 
lovgivningens bestemmelser. Dermed var det ikke lovpligtigt at anmelde opsætning af 
videoovervågning (sikkerhedsbranchen.dk) 
Dette resulterede i at navnet Lov om forbud mod tv-overvågning blev ændret til Lov om 
tv-overvågning i 2007, pga. den forøgede adgang til anvendelse af tv-overvågning til 
kriminalpræventive formål, og ”forbud” derfor blev overflødigt i lovnavnet. Dette var 
en klar indikation om, at tv-overvågning havde fået en ny og mere accepteret 
betydning end tidligere (retsinformation.dk 1 2007). 
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Det var nødvendigt med dataansvarlige, for at undgå at der opstod svindel med 
persondata. 
I 2010 kom sidste skud på stammen i form af vedtagelse af lov nr. 713.  Nu blev det 
muligt for boligselskaber og grundejerforeninger at ansøge om tilladelse til 
videoovervågning af nærtliggende arealer, og de var dermed ikke længere begrænset 
af kun at kunne filme egne indgange og facader. Dette skulle dog gøres i 
kriminalpræventivt øjemed (retsinformation.dk 2011). 
Sidenhen er der kommet flere forslag til lovændringer angående tv-overvågning.  
Blandt andre har Københavns Overborgmester Frank Jensen foreslået at Københavns 
Kommune skal være leveringsdygtige af akut økonomisk støtte til ekstra tv-
overvågning, som skal være medvirkende til at øge trygheden og bekæmpe 
kriminalitet (politiken.dk 2014). 
Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper opponerer mod dette synspunkt, da hun 
fremhæver at offentlig videoovervågning er en krænkelse af borgernes 
frihedsrettigheder, og at man bør kunne bevæge sig rundt i det offentlige rum uden at 
blive og føle sig overvåget (dr.dk 2013). 
Ud fra gennemgangen af ændringer i henholdsvis Lov om forbud mod tv-overvågning 
og sidenhen Lov om tv-overvågning, ses tydelige forandringer i mentaliteten herom.  
Ikke mindst fremkommer der en tydelig forskel ved ændring af navnet. Ordet ”forbud” 
blev fjernet fra loven i 2007 og vidner, hvis ikke om en mere positiv og accepterende 
holdning til tv-overvågning, i det mindste om færre forbud i lovgivningen og større 
adgang til anvendelse af tv-overvågning.  
Indholdet af paragrafændringerne tegner yderligere et billede af et dansk samfund, 
som i højere grad indynder tv-overvågning som et middel til kriminalitetsbekæmpelse 
og tryghed.  
Fra at lave indskrænkelser i 1982, med begrundelser som frihedskrænkelse og mindre 
tryghed, er udviklingen endt med lempelser af tv-overvågning med begrundelser som 
øget tryghed og den præventive effekt (Blume 2008). 
Dette er modsigende i den forstand, at tv-overvågning tidligere ikke blev entydigt 
anset som fremmende for trygheden, da det blot medførte, at borgerne følte sig 
overvågede. 
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Derimod udtrykkes det i lovændringerne siden 2002, at tv-overvågning skaber 
tryghed for borgerne på grund af den kriminalpræventive effekt. 
Det er sandsynligt, at lovændringerne er en spejling af det øgede behov, som hersker 
blandt borgerne om tv-overvågning i det private og det offentlige rum. 
Lovændringerne afspejler en tendens, hvor tv-overvågning er blevet et mere 
anerkendt og accepteret middel i kampen mod kriminalitet og utryghed. 
Dette tegner et billede af et samfund som, gennem de sidste 32 år, har fået et større og 
anderledes behov for sikkerhed, hvilket er en del af forklaringen på lovreguleringen 
omkring tv-overvågning.  
Som analysen dog påpeger, findes der også kritiske røster, som mener, at tv-
overvågning er en sikkerhedsforanstaltning, som ikke bør indfinde sig i samfundet, da 
den overskrider individets privatsfære. 
Nedenfor vil der blive fortaget en undersøgelse, som har til formål at udtrykke 
borgernes generelle holdning til tv-overvågning, samt forsøge at afdække hvilke 
faktorer, som har været medvirkende til det tilsyneladende større behov for 
anvendelse af tv-overvågning.  
Behovet for anvendelse af øget tv-overvågning skal findes i, det holdningsskift som er 
fremkommet mellem 1982 med indføring af Lov om forbud mod tv-overvågning og 
2007 med ændringen af lovens navn til Lov om tv-overvågning. Ændringen af navnet 
er et radikalt brud med den tidligere forståelse af tv-overvågning som en krænkelse af 
privatlivet og en generel rod til utryghed.  
Et klassisk eksempel på holdningen til overvågning og dens konsekvenser er udtrykt i 
George Orwells roman fra 1949 Big Brother (oprindeligt 1984). Romanen foregår i 
1984 og skildrer et totalitært regime, som er præget af total overvågning og 
undertrykkelse i form af statens indgriben på individets rettigheder. I dette fiktive 
dystopiske samfund er hemmeligheder  fuldstændig umulige at  skjule for staten. 
Romanen giver et billede af de tidlige betænkninger og frygten for konsekvenserne af 
teknologiens og dermed også overvågningens ekspansion.  
Særligt efter årtusindeskiftet er holdningen ændret, ikke mindst på grund af 
terrorangrebet den 11. september 2001, som udløste panik i den vestlige verden.  
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Frygt har medført lovændringer om tv-overvågning; i første omgang var der tale om 
frygten for tv-overvågning, og blev sidenhen erstattet af frygt for manglende tv-
overvågning.  
 
Københavns Kommune har udarbejdet et tryghedsindeks over forskellige 
boligområder i København. Undersøgelsen har til formål at vurdere borgernes 
tryghedsfølelse i forhold til frygten for vold og anden kriminalitet. Det første 
tryghedsindeks i Københavns Kommune blev lavet i 2009 og efterfølgende udarbejdet 
en gang årligt.  
Tryghedsindekset er opdelt i seks former for kriminalitet:  
1. Vold/trusler  
2. Indbrud 
3. Tyveri  
4. Narkotika  
5. Chikane mv.   
6. Hærværk  
Derudover er der også målt tre forhold: 
1. Hvad beboerne har været udsat for 
2. Hvordan beboerne vurderer områdets problemer med kriminalitet 
3. Hvor mange anmeldelser til politiet, der har været i området, indgivet af borgere 
og politi  
(København Tryghedsindeks 2014:6) 
Undersøgelsen er målt ved brug af en spørgeskemaundersøgelse blandt 7066 
københavnere over 15 år (ibid.:52). Spørgeskemaundersøgelsen anskueliggør 
borgernes følelse af udsathed for kriminalitet og deres vurdering af omfanget af 
kriminalitet i de adspurgtes boligområder. Derudover er registrerede  
politianmeldelser fra både borgere og politiet selv blevet inddraget i undersøgelsen. 
Ifølge statistikken Andelen af utrygge københavnere  viser der sig en stigende tendens i 
trygheden i aften-/nattetimerne samt en øget tryghed i de adspurgtes nabolag. 
Antallet af utrygge borgere i aften-/nattetimerne er faldet fra 22 % i 2009 til 17 % i 
2014 (bilag 2). Derudover er utrygheden i nabolaget faldet fra 10,9 % i 2009 ned til 
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7,1 % i 2014 (ibid.). Dette viser en stigende tryghed blandt de københavnske borgere i 
tidsperioden 2009 – 2014.  
Som det ses på bilag 3, viser statistikken over Andel der er utrygge i deres nabolag, 
også et betydeligt fald i utrygheden, men faldet er dog ikke lige stor i alle bydelene. 
Det største fald i tiden fra 2009 til 2014 viser sig på Nørrebro, hvor tallet næsten er 
halveret (ibid.). I 2009 var 20,2 % af de adspurgte utrygge, mens det var blevet 
reduceret til  10,6 % i 2014 (ibid.).  
Østerbro er den bydel, hvor faldet af utrygge borgere har været mindst. I 2009 var det 
3,6 % der var utrygge, hvor i 2014 var tallet blot reduceret til 3,3 %, hvilket viste det 
mindste fald på 0,3 procentpoint (ibid.). I 2009 var andelen af utrygge beboere i Indre 
By på 5,5 %(ibid.). I 2014 var tallet faldet helt ned til 1,9 %, hvilket viste et samlet fald 
på 3,6 procentpoint (ibid.). 
Faldet er ikke alene større i Indre By, men i 2014 tryghedsfølelsen endda blevet større 
i Indre By end på Østerbro. 
Den øgede kameraovervågning i Indre By, kan være en del af forklaringen på den 
samlede stigning af tryghedsfølelsen. Der findes ingen præcise tal over, hvor stort 
omfanget af tv-overvågning er i Indre By, men i de senere år er fokus på det 
pågældende området steget markant.  
Statistikkerne viser, at danskerne er overvejende positive overfor offentlig tv-
overvågning og borgerne føler sig generelt mere trygge, når der hænger 
overvågningskameraer i det offentlige rum (dkr.dk 2005:13). 
Begrebet flydende frygt kan anvendes i forhold til offentlig tv-overvågning i Danmark, 
da det beskriver en fremkommen tilstand af permanent frygt, som legitimerer 
anvendelsen af tv-overvågning. Efter terrorangrebet på World Trade Center i New 
York d. 11. september 2001 steg fokus på den offentlige sikkerhed i det danske 
samfund markant. Frygten for at lignende hændelser kunne ske i Danmark var stor, og 
som reaktion herpå gennemgik hele den danske sikkerhedsindsats skærpelser. Efter 
terrorangrebet skyllede en bølge af flydende frygt ind over Danmark og resten af den 
vestlige verden.  
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Betragter man dette med ud fra perspektivet om frygtens ret, kan denne bølge af frygt 
forklarer legitimeringen af tv-overvågning, som tidligere har været anset som en 
krænkelse af individets rettigheder frem for noget andet.  
Lovgivningsmagten bliver drevet af frygt og legitimerer en restlig undtagelsestilstand. 
I denne optik tager lovgivningen kun højde for mennesket som bioretsligt væsen og 
dets begær efter sikkerhed og negligere derved mennesket som corpus juris (Høilund 
2010:77). 
Med teknologiens udvikling og den massive mediedækning bliver vi konfronteret med 
trusler og risici i vores samfund og resten af verden. Med en flydende 
informationsstrøm om kriminalitet, vold, terror m.m., bliver frygten permanent hos 
befolkningen. Tilstanden tager form som flydende frygt, uden at den nødvendigvis er 
klart defineret, samt hvad der ligger til grund for den (ibid.:19). 
En rapport fra Det Kriminalpræventive Råd fra 2005 viser, at befolkningen er positivt 
stemt over for tv-overvågning. Hele 97% af befolkningen har i følge undersøgelsen en 
positiv holdning til tv-overvågning (dkr.dk 2005:13). Særligt den kvindelige del af 
befolkningen føler sig mere tryg ved den brugen af offentlig tv-overvågning. Det er 
især frygten for vold og voldtægter som kvinderne frygter, og i den forbindelse skaber 
tv-overvågning på offentlige steder mere tryghed. 
Dette forudsætter, at befolkningen antager, at tv-overvågning har en præventiv effekt 
på kriminaliteten. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er det dog ikke nødvendigvis  en 
korrekt antagelse, som er gjort, da det ikke er alle former for vold og anden 
kriminalitet som tv-overvågningen har den ønskede effekt på (ibid.:3). 
Alligevel viser en rapport med undersøgelser foretaget af AC Nielsen AIM for Det 
Kriminalpræventive Råd, at:  
”Halvdelen er positive, fordi de mener, at tv-overvågning forebygger kriminalitet, mens 
17% angiver, at de 
er positive, fordi tv-overvågning styrker politiets opklaringsarbejde.”  
(ibid.:13) 
Rapporten forklarer videre at: ”Øget tryghed er den primære årsag til at være positiv 
for godt en fjerdedel af befolkningen.” (ibid.). 
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Disse undersøgelser viser tydeligt, at der bliver lagt stor vægt på tryghed og 
forebyggelse af kriminalitet blandt borgerne i Danmark, og at de anser 
kameraovervågning som et middel til at opnå dette.  
Arne Gram fra Det Kriminalpræventive Råd udtaler til Kristeligt Dagblad, at tv-
overvågningen kan give borgerne en falsk tryghed, og balancen mellem tryghed, 
utryghed og trivsel kan være svær at finde. Ifølge Arne Gram kan tv-overvågning være 
et godt redskab til politiets opklaringsarbejde, men der forekommer ikke 
nødvendigvis et fald i kriminaliteten (kristeligt-dagblad.dk 2000).  
Forventningerne til tv-overvågningen er, ifølge sociolog og overvågningsforsker Stine 
Høegh, at den forhindrer vold, overfald og anden form for kriminalitet og med disse 
forventninger bliver der skabt et behov for overvågning fra borgernes side (kristeligt-
dagblad.dk 2005). Høegh er imidlertid i tvivl om effekten af tv-overvågning og mener, 
ligesom Arne Gram, at den skaber falsk tryghed blandt borgerne, og hun udtaler: 
”Hvis der er installeret et kamera, tror man, at nogen deroppe ser det, når der sker en 
kriminel handling. Men et kamera er ikke ensbetydende med, at nogen reagerer, siger 
hun og påpeger yderligere et problem i, at befolkningen misforstår et kameras  
tilstedeværelse.” 
(ibid.) 
”Der er eksempler på, at antallet af anmeldte forbrydelser umiddelbart er faldet, hvor 
man senere har fundet ud af, at årsagen var, at befolkningen undlod at anmelde, hvis de 
var vidne til noget ulovligt, fordi de gik ud fra, at nogen har set det.” 
(ibid.) 
Folkets behov for tv-overvågning kan i høj grad skyldes mediernes stadig stigende 
italesættelse af kriminalitet såsom vold, røveri etcetera. Dermed skabes der en følelse 
af frygt i befolkningen, som ikke nødvendigvis er berettiget (jf. Bauman). Medierne 
skriver gerne om kriminalitet, da disse historier ofte opfylder journalistikkens 
nyhedskriterier, der lyder som følgende: ”[a]t den er aktuel og væsentlig, at seeren kan  
identificere sig med historien, og at der er sensation og konflikt.” (samfundsfaget.dk 
2013).  
Mediernes store opmærksomhed på kriminalitet kan skabe social overdrivelse, hvilket 
vil sige en generel opfattelse i befolkningen om, at problemet er større end det 
nødvendigvis er i virkeligheden (ibid.). Det har historisk set været mere 
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tabloidfokuserede medier, der har haft fokus på nyhedshistorierne om kriminalitet, 
hvorimod omnibusaviser oftere har fokuseret på politik og service (aiu.dk). Men med 
internettets udbredelse er flere og flere nyhedsmedier, ud over tabloidaviser, begyndt 
at skrive kriminalhistorier på deres respektive hjemmesider (samfundsfaget.dk 
2013).  
Følgende modeller viser udviklingen i antal nyheder, hvor udvalgte nøgleord, som er 
fundet relevante for projektet, har indgået fra 1998-2013. Model 1 viser udviklingen 
blandt de landsdækkende dagblade, mens model 2 viser udviklingen blandt 
webkilder. Undersøgelsen er foretaget ved søgning på infomedia.dk på de valgte 
nøgleord for hvert af de anførte år. De respektive år er valgt, da der i hvert af disse år 
er blevet foretaget en ændring i loven om tv-overvågning, dog med undtagelse af 
2013, der blev medtaget for at få de mest aktuelle tal med. Undersøgelsen er udført d. 
03.12.14. 
Model 11 
Landsdækkende dagblade 1998 2002 2007 2010 2013 
TV/kamera/video-
overvågning 43030 40373 43314 41654 39862 
Vold 6670 7815 9510 6532 6251 
Trussel 7159 7393 8305 6989 6859 
Kriminalitet 3032 3406 3389 3515 3570 
Overvågningssamfund 80 74 109 87 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1 Egen empiri 
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Model 22 
Webkilder 1998 2002 2007 2010 2013 
TV/kamera/video-
overvågning  12949 72519 221445 280386 
Vold  3499 20900 43468 48692 
Trussel  3014 15068 36054 41289 
Kriminalitet  1231 5736 18460 24742 
Overvågningssamfund  10 160 145 266 
 
Som det kan aflæses ud fra model 1, har udviklingen i nyheder med disse nøgleord 
været rimeligt stillestående, og har til tider endda været faldende. Oveni er antallet af 
daglige læsere på de landsdækkende dagblade dalende; fra 2. og 3. kvartal i 2013 til 
samme tidsrum i 2014 faldt antallet af læsere for samtlige landsdækkende 
hverdagsaviser, dog lige med undtagelse af Metroxpress (tns-gallup.dk 2014:1). 
Tallene tyder på, at nyhedsstrømmen, og dermed også den generelle oplysning til 
folket, er faldende. Dette er ikke umiddelbart tilfældet, hvis man ser på antallet af 
webkilder i model 2. Tallene for nøgleordene er her steget eksplosivt. Den 
teknologiske udvikling har, siden internettets brede gennembrud i 90’erne, åbnet for 
en masse informationskilder, og i dag bruger 78 % af de 16-74 årige danskere 
internettet dagligt (fdim.dk 2012:6). 
Dermed er informationsstrømmen, trods stagnationen blandt dagbladene, steget 
kraftigt. En højere grad af oplysning til befolkningen er med til at sprede den flydende 
frygt, da vi konstant bliver mindet om de mulige risici uden nødvendigvis at være 
berørt af dem. 
Udviklingen kan også ses i sammenhæng med Ulrich Becks teori om risikosamfundet. 
Alle danskere har lige muligheder for oplysning, da stort set alle, uanset klasse, har 
adgang til internettet og dermed også nyhedsstrømmen. Alle kan derfor føle sig som 
potentielle ofre for den globale og ”klasseløse” risici som Beck omtaler - alle kan føle 
sig overvågede og alle kan føle frygt for vold (Rasborg 2014:slide 9). 
                                                        
2 Ibid. 
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Internettets udbredelse har også påvirket mulighederne for overvågning. Ikke bare 
overvågning af folks bevægelser på internettet, men også inden for tv-overvågning. 
Private kan i dag sætte kameraer op og via internettet og se billederne på deres 
computer, telefon etc. (dkr.dk 2005:21).  
Den teknologiske og kulturelle udvikling har medført, at visualisering i form af 
billeder og videoer er blevet normaliseret og en stor del af hverdagen for langt de 
fleste.  Sociale medier og tv-overvågning er eksempler på behovet for visualisering. 
Den kulturelle og teknologiske udvikling har medført, at vi er blevet mere vant til at 
blive fotograferet og filmet, og tv-overvågningen bliver, som følge heraf, ikke længere 
tillagt så stor betydning. Deraf har mængden af tv-overvågning været stigende siden 
Lov om forbud mod tv-overvågning blev indført i 1982. 
 
5.2 Delkonklusion 
Som det fremgår af ovenstående analyse, er det et sammenspil af faktorer, som har 
medført behovet for tv-overvågning. 
For det første er holdningsskiftet til overvågning i perioden mellem 1982-2014 
essentielt. Reguleringen fra Lov om forbud mod tv-overvågning (1982) til Lov om tv-
overvågning (2007) er et tydeligt tegn på statens ændrede indstilling til tv-
overvågning.  
Statens lovreguleringer kan på baggrund af frygtens ret forklares ud fra en retslig 
undtagelsestilstand hvor lovgivningsmagten bliver drevet af frygt, hvilket 
underminerer individet som corpus juris. 
Årsagen til dette holdningsskift er en generel diskursændring, som er et udtryk for et 
samsurium af flere faktorer. Efter terrorangrebet på World Trade Center i 2001, er 
der kommet mere fokus på udefrakommende trusler, og dette har virket som 
katalysator for en stigende frygt i samfundet. 
Frygten er ikke nødvendigvis bundet i noget definerbart, men udtrykker en 
permanent tilstand kaldet flydende frygt. 
Den stadig stigende informationsstrøm virker som benzin på bålet, da danskerne, i 
højere grad end tidligere, bliver bevidste om mulige risici – nationalt såvel som på 
verdensplan. 
De trusler som vi bekymrer os om, er vi ude af stand til, at beskytte os selv fra. Vi er 
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nødsaget til at søge beskyttelse fra højere magtinstanser. Staten bliver dermed en 
beskytter af borgerne, og implementeringen af tv-overvågning er et udtryk for 
beskyttelse. 
Tryghedsindekset har vist, at frygten for kriminalitet i Indre By er faldet siden 2009, 
hvilket er en indikation på at beboerne har tillid til statens præventive tiltag. Belægget 
for indførelsen af Lov om forbud mod tv-overvågning, var ønsket om bevarelse af den 
personlige frihed og minimal statslig indblanding i privatsfæren. 
Dette står i skarp kontrast til belægget for ændringen i 2007, hvor reguleringen 
opstod på baggrund af ønsket om øget sikkerhed af borgerne fra statens side. 
Frygten for konsekvenserne af tv-overvågning, er tidligt blevet fremstillet i George 
Orwells roman Big Brother. Denne frygt eksisterer stadig, men er i dag forbeholdt 
minoriteten af danskerne. 
5.3 Underspørgsmål 2 
Hvilken præventiv effekt har tv-overvågning i det offentlige rum? 
I det følgende afsnit vil vi belyse tv-overvågningens effekt, ved at kigge nærmere på 
undersøgelser og erfaringer der foreligger på dette område. Da der ikke foreligger 
nogen omfattende dansk undersøgelse om tv-overvågningens effekt med tilhørende 
statistisk materiale, vil vi inddrage en svensk og norsk rapport. Disse rapporter bliver 
anvendt af Justitsministeriets Forskningsenhed til at vurdere tv-overvågningens 
præventive effekt. Den norske og svenske undersøgelse er en del af i alt 18 rapporter 
om tv-overvågning samlet fra en række lande. 
De norske og svenske rapporter er imidlertid de eneste, som undersøger den 
generelle præventive effekt af tv-overvågning i Skandinavien. 
Vi vil med undersøgelserne og erfaringerne på området, finde frem til hvilken viden 
der er om tv-overvågningens effekt i dag, og hvad man kan sige på baggrund af dette.  
Ydermere vil vi undersøge hvilke faktorer der skal gøre sig gældende før end, at tv-
overvågning har en kriminalpræventiv effekt og herunder inddrage  en case til at 
belyse dette. 
 
Justitsministeriets Forskningsenhed udgav i 2006 et dokument med en oversigt over 
18 internationale undersøgelser vedrørende effekten af tv-overvågning 
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(justitsministeriet.dk 1 2006). Formålet var at skabe en oversigt over de hidtidige 
erfaringer med brugen af tv-overvågning, hovedsageligt med inddragelse af rapporter 
og forskningsprojekter fra de nordiske lande. Der var ikke foretaget nogen konkret og 
omfattende undersøgelse om effekten af tv-overvågning i Danmark, derfor skulle 
erfaringer fra de valgte undersøgelser danne et vidensgrundlag for ændringer i den 
danske lovpraksis.  
 
I år 2001 foretog Brottsförebyggande rådet (BRÅ), det svenske svar på Det 
Kriminalpræventive Råd, den første svenske undersøgelse om tv-overvågningens 
effekt. Undersøgelsen havde til formål, at undersøge tv-overvågningens effekt som 
kriminalpræventiv og tryghedsskabende. Undersøgelsen blev foretaget i to 
parkeringshuse og to gademiljøer i henholdsvis Malmø og Helsingborg. Tv-
overvågningens kriminalpræventive effekt blev målt på antallet politianmeldte 
lovovertrædelser og på registreringer af politiet. Ud fra interviews og samtaler med 
både politi, kommune og lokalbefolkning er der blevet målt om tv-overvågningen har 
medført en større tryghed i de to områder. Undersøgelsen om tv-overvågningens 
effekt i gademiljøet blev foretaget på Möllevångstorget, som er et torv med butikker 
og cafeer centralt placeret i Malmø.  I Helsingborg blev undersøgelsen lavet i 
Stadsparken, som er en park centralt placeret i byen. Hovedformålet med opsættelsen 
af tv-overvågning har begge steder været, at reducere antallet af sager om 
personfarligkriminalitet i området. 
Som det ses i bilag 4 og 5, viste tv-overvågningen på Möllevångstorget, at have en stor 
præventiv effekt på kriminaliteten allerede året efter implementeringen. Tv-
overvågningen medførte, at det samlede antal forbrydelser faldt med 40 %. I sager om 
personligfarlig kriminalitet blev antallet reduceret med hele 50 % (ibid.). 
For at være sikker på tv-overvågningens effekt ikke blot var midlertidig, og 
kriminaliteten blot blev flyttet til naboområdet, valgte BRÅ at undersøge torvets 
omkringliggende områder. Som det fremgår af bilag 6 faldt kriminaliteten ikke kun på 
torvet, men også i det nærliggende område med omkring med 3 %. 
I Stadsparken havde tv-overvågningen ingen betydelig effekt. Antallet af 
kriminalsager efter opsættelsen af tv-overvågning førte kun til et fald på 38 til 36 
anmeldte sager.  
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Ifølge Brottsförebyggande rådet kan en forklaring på den store forskel i effekten i 
Malmø være, at der i Stadsparken ikke har været så massiv brug af tv-overvågning 
som på Möllevångstorget. I Stadsparken har tv-overvågningen kun været placeret på 
stier og gangbroer, mens hele Möllevångstorget har været under kameraovervågning.  
Brottsförebyggande rådet oplyser yderligere, at antallet af anmeldte forbrydelser i 
parken er relativ, og det kan være svært at drage en konklusion om tv-overvågningens 
effekt på denne baggrund (bra.se 2003). 
I parkeringshusene var målet med tv-overvågningen at reducere antallet af indbrud 
og hærværk begået mod motorkøretøjer. Undersøgelsen blev foretaget i et privat 
parkeringshus uden for byen og i ét offentligt centralt placeret. I det private 
parkeringshus oplyser Justitsministeriets Forskningsenhed at:  
’’Installationen af overvågningskameraer i to parkeringshuse er det ene sted (privat 
parkering i parkeringshus i beboelsesområde) forbundet med et fald på næsten 80 pct. i 
kriminalitet, der vedrører biler (tyveri af og bil samt hærværk mod bil) […]” 
(justitsministeriet.dk 2006:12) 
I det andet parkeringshus førte tv-overvågningen ikke til nogen markant reducering i 
antallet af anmeldte forbrydelser. Som det ses i bilag 7 og 8 faldt kriminaliteten lidt 
det første år, hvorefter den steg igen. Tv-overvågning havde altså ingen permanent 
effekt i dette område. 
Brottsförebyggande rådets undersøgelse giver ikke et entydigt svar om tv-
overvågningens præventive effekt i gademiljøet og parkeringshusene. 
Implementeringen har dog været yderst effektiv nogle steder og har her medført et 
stort fald i kriminaliteten. På Möllevångstorget hvor kriminalitetens niveau har været   
højt, har tv-overvågning medført en reducering i anmeldelser af forbrydelser på 40 % 
og 50 % i sager om personfarlig kriminalitet.  I det private parkeringshus medførte tv-
overvågning en halvering af anmeldte forbrydelser, og den har været medvirkende til 
at holde niveauet nede. 
Vi kan ud fra den svenske undersøgelse konkludere, at tv-overvågning som 
kriminalpræventivt middel har en overordnet positiv men ikke permanent effekt.  
 
Justitsministeriets har lavet et sammendrag af en norsk undersøgelse der omhandler 
tv-overvågningens effekt på kriminalitet som er blevet beskrevet i bogen Politiets 
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fjernsynsovervåkning ved Oslo Sentralstasjon – En evaluering av kameraernes effekt på 
kriminalitet og ordensproblemer, som foretaget af Politihøgskolen i Oslo 2001 
(justitsministeriet.dk 2006:26-27).  
Den 29. November 1999 blev der opsat permanent tv-overvågning centralt i Oslo både 
på flere gader og hovedbanegården. Formålet med undersøgelsen var at undersøge tv-
overvågningens kriminalpræventive effekt i Oslos bymiljø.  
Undersøgelsen er foretaget på baggrund af anmeldelsesstatistik fra borgerne i 
området, antal politiregistrerede sager, uddrag af sager fra kameraoperatørens 
logbog, og samtaler med både kameraoperatøren og ledere af projektet. Udover dette 
bygger undersøgelsen på et kvasi-eksperimentalt design, som er baseret på 
spørgeskemaer besvaret af virksomhedsledere fra området.  
Resultatet af denne undersøgelse viser, at tv-overvågningen ikke havde nogen 
kriminalpræventiv effekt i området, og kriminaliteten blev derudover øget med  
35,4 %. Denne markante stigning skyldes, at tv-overvågningen opdagede flere 
kriminelle hændelser og fik derved politiregistrerede sager til at stige. Derudover var 
der blevet indsat mere politi i det overvågede område. I antallet af sager om 
narkoforbrydelser og personfarlig kriminalitet skete der ikke en markant ændring 
efter implementeringen af tv-overvågning. Derimod havde installationen af tv-
overvågning effekt på bil -og cykeltyverier, da antallet af anmeldelser faldt. 
Justitsministeriets Forskningsenhed konkluderer, at:  
’’Når alle dataene vurderes samlet tyder resultaterne på, at overvågningskameraerne 
ikke har haft nogen massiv effekt på kriminaliteten og på omfanget af 
ordensproblemerne.’’ 
(ibid.:27) 
Ifølge den norske undersøgelse medførte tv-overvågningen, at flere hændelser blev 
opdaget, men den forebyggede ikke kriminaliteten og havde derved ikke nogen 
kriminalpræventiv effekt. 
 
De danske undersøgelser bygger i høj grad på erfaringer med tv-overvågning, og her 
er billedet om den præventive effekt også tvetydigt.  
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En undersøgelse iværksat af Justitsministeriet fra 2013 viste blandt andet, at øget 
opsætning af tv-overvågning havde en overordnet positiv effekt på kriminaliteten i 
fem udvalgte boligforeninger i Danmark (ft.dk 2014:5) 
Justitsministeriet valgte på baggrund af lovændringerne om tv-overvågning i 2010, at 
bede Datatilsynet og Rigspolitiet udarbejde en redegørelse, om deres erfaringer med 
udvidelsen af adgang til tv-overvågning i boligområder og idrætsanlæg (ibid.:1-2).  
Disse erfaringer skulle danne grundlag for nye lovændringer om udvidelse af tv-
overvågning. 
Rigspolitiet kunne ud fra landets politikredse erfare, at efter fire år med en øget 
opsætning af tv-overvågning i boligområderne, kunne man se en præventiv effekt på 
kriminaliteten i de undersøgte boligforeninger. 
’’Politikredsene har videre oplyst, at den præventive effekt af tv-overvågningen de fleste 
steder har været markant med store fald i antallet af anmeldelser, ligesom man nogle 
steder har set, at f.eks. salg af narkotika er ophørt i området efter opsættelse af tv-
overvågningskameraer.’’ 
 (ibid.:4) 
Deres erfaringer viser dog også, at der i nogle boligområder ikke er sket nogen målbar 
ændring. Det er endda påvist, at kriminaliteten er steget efter opsættelsen af tv-
overvågning visse steder (ibid.). 
Rigspolitiet kan videre konkludere:  
’’[a]t tv-overvågning ikke forebygger spontant opstået kriminalitet som f.eks. voldelige 
overfald, men at tv-overvågning forebygger, forhindrer eller forskyder planlagt 
kriminalitet som f.eks. gaderøverier, tyveri fra parkerede biler, tyveri fra udstillinger og 
tasketyverier.’’  
(ibid.:5) 
Rigspolitiets og Justitsministeriets erfaringer om tv-overvågningens præventive effekt 
i boligområder og ved idrætsanlæg giver derved ikke noget entydigt svar. Effekten af 
tv-overvågningen varierer i forhold til, hvilket sted den er placeret, og hvilke former 
for kriminalitet den har til hensigt at forebygge. 
For at tv-overvågning skal have den bedste effekt, skal det derfor overvejes over hvor 
det placeres. 
Ifølge Stine Høegh opnås den bedste effekt i afgrænsede rum som f.eks. 
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parkeringshuse og togstationer (dkr.dk 2005:16). I disse rum er motivet for folks 
færden bestemt, og det er lettere at bestemme en afvigende adfærd. Menneskers mål i 
de to rum er enten at gå hen til deres bil eller ind i toget, hvilket er en afgrænset 
funktion. Derfor: 
’’Når vi med nogenlunde sikkerhed er i stand til at bestemme individer, som afviger fra 
den forventede adfærd, betyder det, at vi kan gribe ind, før en kriminel handling finder 
sted [...]’’  
(ibid.) 
Men ifølge andre undersøgelser og erfaringer er det ikke nok kun at placeringen in 
mente, men også overveje hvilke vilkår, som gør sig gældende for tv-overvågningen 
samt de kriminelles adfærd. 
’Urbaneye’, et tværeuropæisk projekt, har udarbejdet følgende præmisser, som skal 
gøre sig gældende før end tv-overvågning kan opnå en kriminalpræventiv effekt: 
 ”hvis tv-overvågning er effektiv til at identificere forbrydelser, når de bliver 
begået, og/eller til at identificere eftersøgte forbrydere, og 
 hvis forbrydere er klar over dette og klar over, at der er overvågningskameraer 
til stede, og 
 hvis forbrydere tilstræber ikke at blive fanget, og 
 hvis forbrydere er rationelt tænkende […]”  
(ibid.:4) 
Om tv-overvågning har en præventiv effekt afhænger af forbryderens bevidsthed om, 
at der er opsat overvågning og at vedkommende er rationelt tænkende i situationen. 
Hvis personen er oplyst om, at der er tv-overvågning har vedkommende mulighed for 
at tænke rationelt og lave en risikovurdering af forbrydelsens situation. Dermed kan 
tv-overvågning virke præventivt, da det kan få personen til at undlade at udføre sin 
kriminelle handling. Hvis personen derimod er irrationelt tænkende, påvirket af 
alkohol/stoffer eller har en psykisk sygdom, vil der være mindre betænkning ved tv-
overvågningen ifølge Det Kriminalpræventive Råd (ibid.). 
Derfor viser erfaringer også, at tv-overvågning ikke har særlig stor effekt på spontan 
kriminalitet som f.eks. vold i nattelivet. Dette ses særligt i København med 
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tilbagetrækningen af planen om udvidelse af tv-overvågning i Indre By (dr.dk 2012). 
Politiinspektør Svend Foldager fra Københavns Politis Efterforskningsenhed udtaler: 
’’Det er ekstremt omkostningstungt både at få data ind og opbevare dem, og så må vi 
koldt og kynisk se på udbyttet. Det har ikke nogen præventiv virkning.’’ (ibid.). 
Dette kan forklare hvorfor planlagt kriminalitet i boligområderne, såsom 
narkotikahandel, er ophørt eller begrænset (ft.dk 2014:4). 
En mere entydig positiv effekt ses i forhold til tv-overvågning som materiale i politiets 
efterforskningsarbejde. I redegørelsen fra Rigspolitiet oplyser de: 
’’Det er Rigspolitiets opfattelse, at der er gode erfaringer med at benytte optagelserne 
fra kameraer, der er placeret i boligområder, til efterforskning af bl.a. færden, 
ildspåsættelse og hærværk.’’  
(ibid.) 
De oplyser, at tv-overvågningsmaterialet har været med til identificere forbrydere og 
været direkte årsag til opklaring af flere kriminalsager. 
Tv-overvågningen skal dog være af en vis kvalitet, før end forbryderen kan 
identificeres, og at det kan bruges i det kriminalitetspræventive arbejde. Ved hjælp af 
skarpere billeder, som er blevet mulige på grund af den teknologiske udvikling, er det 
nemmere at iagttage hvem der er på billederne, og se hvad de foretager sig, hvilket er 
en stor gevinst i forhold til det kriminalpræventive arbejde (dkr.dk 2005:21). 
Et eksempel på hvornår tv-overvågning har været et effektivt middel i politiets 
efterforskning, er i sagen om overfaldet på studenten, Keegan Van Kooten i 2013 
(politiken.dk 2013) (sn.dk 2013). Den unge mand var netop blevet student og skulle 
fejre det, da han på Nørreport st. blev umotiveret overfaldet af fire fremmede drenge. 
Studenten endte i koma efter det voldsomme overfald. Nørreports tv-overvågning 
havde imidlertid registreret overfaldet og politiet valgte derfor at offentliggøre 
overvågningsbillederne af de fire gerningsmænd, for at igangsætte en efterlysning af 
dem. Dette førte hurtigt til henvendelser fra borgere, som kunne identificere dem og 
angive oplysninger om drengenes opholdssted.  
Flere borgerne kunne ud fra overvågningsmaterialet også genkende dem fra andre 
episoder samme aften. Gerningsmændene blev nu ikke kun sigtet for overfaldet på 
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Nørreport, men også for alle de andre strafbare handlinger de havde medvirket til 
samme aften. På grund af diverse videooptagelser fra bl.a. Danske Bank og 
Kronprinsessegade, som viste drengenes færden før og efter overfaldet af Keegan Van 
Kooten på Nørreport Station, var det muligt for politiet at styrke deres bevismateriale 
ved at bygge det på både vidneudsagn og videooptagelser (ekstrabladet.dk 2013). 
5.4 Delkonklusion 
Justitsministeriet har anvendt en svensk undersøgelse fra BRÅ, til at dokumentere tv-
overvågningens præventive effekt. Undersøgelsen viste at kriminaliteten faldt 
markant efter opsætning af tv-overvågning.  
Antallet af tv-kameraer er afgørende for effekten – kriminaliteten falder proportionalt 
med antallet af kameraer, hvilket kan forklares ud fra det større fald i kriminaliteten 
på Möllevångstorget end i Stadsparken, hvor der var opsat færre kameraer.  
Ifølge et projekt fra ’Urbaneye’, afhænger effekten af en række præmisser som skal 
være opfyldt, og er således ikke direkte forbundet med antal kameraer, men 
omhandler snarere den kriminelles tankemønstre og motiv. 
Den norske undersøgelse tegnede et mindre positivt billede, og viste at der stort set 
ikke forekom noget fald i kriminaliteten. Undersøgelsen viste dog også, at tv-
overvågningen var vældig effektiv i forhold til opklaring af kriminalsager. 
Derudover forekom der et stort fald i cykel- og biltyverierne, men den personfarlige 
kriminalitet forblev på samme niveau. 
Stine Høegh har henvist til placeringen af videokameraerne; adfærden bliver i højere 
grad reguleret i afgrænsede rum, hvor motivet for handlingerne på forhånd er 
bestemt f.eks. i parkeringskælderen og supermarkedet, og hvor afvigende adfærd 
hurtigt vil blive genkendt.  
Sammenlagt er resultaterne af undersøgelserne temmelige forskellige, og det bliver et 
fortolkningsspørgsmål, når tv-overvågningens præventive effekt skal beskrives.  
Ikke mindst fordi så mange faktorer, ifølge undersøgelserne, skal være opfyldt.  
Der forekommer dog en entydig positiv effekt, når videomaterialet bliver anvendt til 
politiets efterforskningsarbejde. Dette gjorde sig gældende med overfaldet på 
studenten Keegan Van Kooten, hvor videooptagelserne var afgørende for pågribelsen 
af gerningsmændene. 
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Herunder er den teknologiske udvikling et led i den præventive effekt, da kvaliteten af 
billedmaterialet er blevet markant forbedret, og derfor er blevet mere egnet til 
persongenkendelse.  
Derudover tegner mange erfaringer med tv-overvågning i boligområder sig positivt, 
og de fleste af de berørte områder har oplevet et fald i kriminaliteten.  
Det statistiske materiale som behandler effekten i boligområder, er dog af et meget 
begrænset omfang, og de fleste af konklusionerne er blevet draget på baggrund af 
politiets samt beboernes erfaringer.  
Det samme gør sig gældende for den generelle effekt af tv-overvågning, og udover den 
svenske undersøgelse fra BRÅ samt den norske fra Politihøgskolen Oslo, er det svært 
at udtale sig om en påviselig præventiv effekt på grund af manglende undersøgelser 
og statistisk materiale. 
 
5.5 Underspørgsmål 3 
Hvilke betænkninger opstår ved tv-overvågning i det offentlige rum? 
Det er afgørende at præcisere overvågningens placering og form, når borgernes 
holdning til tv-overvågning skal tilkendegives og måles. Når der bliver spurgt til den 
offentlige tv-overvågning er det tydeligt, at de positive holdninger forekommer, når 
tv-overvågningen anvendes som et opklarende redskab og bevismateriale for politiet. 
Den positive holdning til tv-overvågning er forbeholdt det offentlige rum, f.eks. 
gågader, banker og posthuse, hvor tv-overvågning kan bidrage til at skabe tryghed og 
være en regulerende faktor i det kriminalpræventive arbejde (bilag 9 og 10).  
Den negative holdning til tv-overvågning forekommer, når den indskrænker 
privatlivets fred, f.eks. ved opsætning i omklædningsrum, på arbejdspladsen eller i 
opgange (ibid.).  
Overvågningen føles mere direkte på de mere afgrænsede steder. Kameraerne giver 
en følelse af, at de overvåger den enkelte frem for andre potentielt kriminelle i 
modsætning til større og mere offentlige steder. 
Et eksempel på et afgrænset rum hvor tv-overvågningen virker adfærdsregulerende, 
er i butikker. Her agerer folk ud fra en afgrænset funktion, og er underlagt en række 
normer som gør at afvigende handlinger nemt vil blive spottet. 
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Tv-overvågningen i supermarkedet er mere direkte end i større offentlige rum, dvs. at 
personen bag kameraet, kameraet og den handlende er tæt forbundet, da der ofte 
sidder personale i nær ved skærmene. Dette er helt afgørende for 
adfærdsreguleringen, og er dermed et klassisk eksempel på den panoptiske funktion. 
Den handlende kan aldrig vide sig sikker på om vedkommende rent faktisk bliver 
overvåget, men sandsynligheden er til stede, og vedkommende agerer derefter.  
Mange kender følelsen af, at tænke over hvordan de fremstår mindst suspekt i en 
butik, på trods af have reelle intentioner. Selvom man befinder sig et sted i butikken 
hvor der ikke er personer i nærheden, gør mange et nummer ud af at have åbenlyse 
bevægelser, og undgå f.eks. at rode i ens egen taske for at undgå at virke mistænkelig 
på overvågningen. 
Tv-overvågning har i denne forbindelse den konsekvens, at den regulerer adfærden 
hos dem som ikke har noget at skjule.  
Et andet sted hvor der forekommer betænkninger angående tv-overvågning er på 
arbejdspladsen. Som undersøgelsen i bilag 10 viste, er holdningen til tv-overvågning 
arbejdspladsen blandt de adspurgte meget negativ.  
I artiklen Frygt, tryghed eller blåøjet naivitet fra HK/HANDEL, henviser sektorformand 
Jørgen Hoppe til, at tv-overvågning på arbejdspladsen medfører et voldsomt psykisk 
pres blandt medarbejderne (Hoppe 2001:15). 
Overvågning på arbejdspladsen er lovlig, men medarbejderne skal være orienteret om 
overvågningen via skiltning  ifl. Lov nr. 788 § 3 af 12. august 2005 (retsinformation.dk 
2 2007).  
Der har dog de seneste år været flere sager, hvor det ikke har været tilfældet, som 
f.eks. på Café Obelix på Vesterbro Torv i København. Chefen holdt øje med  
medarbejderne hjemmefra via overvågning, og gav herfra formaninger til de ansatte.  
Den konstante overvågning, har efterfølgende medført mén, og en af de tidligere 
ansatte udtaler bl.a., at han føler sig konstant overvåget – også i eget hjem. 
(fagbladet3f.dk 2013). 
Tv-overvågningen får i denne sammenhæng vidtrækkende konsekvenser, da den 
efterlader sig spor i kroppen også uden for overvågningens rækkevidde.  
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Stress og paranoia er nogle af de psykiske efterveer, som kan forekomme på grund af 
tv-overvågning som krænker privatsfæren.  
Hoppe beskriver det tydeligt: 
Det er ingen hemmelighed, at de ansatte føler sig voldsomt presset af at være overvåget. 
Det er stressende konstant at have et kamera i nakken. Men endnu værre er det at blive 
udsat for skjult overvågning. Personer, der har været udsat for skjult overvågning, 
reagerer som voldsofre og andre, der har været udsat for voldsom psykisk belastning. 
(Hoppe 2001:17) 
Dette eksempel viser helt tydeligt en alvorlig følge ved overforbrug af tv-overvågning, 
og konsekvenserne ved at anvende det overalt.  
Som bilag 9 og 10 viser, er danskerne mere negativt stemt overfor tv-overvågning, der 
krænker privatsfæren som det for eksempel gør sig gældende på arbejdsmarkedet. 
Dette hænger sammen med, at overvågningen her virker målrettet mod den enkelte, 
og derfor ikke har den sikkerhedsdimension, som gør sig gældende i det offentlige 
rum som gågader og togstationer.  
Eksemplet med tv-overvågning i butikker og på arbejdspladsen, kan forklares ud fra 
Foucaults teori om panoptikon, da den bidrager til forståelsen af tv-overvågning som 
selvregulerende og disciplinerende. 
Panoptikon er et billede på hvordan overvågning af samfundets borgere kan medføre 
disciplinering af individet, i et samfund hvor den usynlige magt regulerer borgernes 
adfærd via selvdisciplinering. Panoptikon skal ifølge Foucault ses som et sæt af 
magtmekanismer, som er med til perfektionere udøvelsen af magt og disciplinering:  
’’Fordi den kan reducere antallet af dem, der udøver den, samtidigt med at man kan øge 
antallet af dem, den udøves på. Fordi den gør det muligt at gribe ind i ethvert øjeblik, og 
fordi det konstante pres virker endnu før synderne, fejlene, forbrydelserne bliver begået. 
Fordi dens styrke under disse betingelser er aldrig at gribe ind, den udøves spontant og 
uden larm, den etablerer en mekanisme, hvis virkninger er sammenkædede.’’ 
(Foucault 2002:223) 
Det er derved nærliggende at inddrage panoptikon, i spørgsmålet om tv-
overvågningens præventive effekt på individet, da der kan trækkes flere paralleller 
imellem dem.    
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Tv-overvågning i det offentlige rum kan ses som et udtryk for den panoptiske 
funktion: hvis vagten er erstattet med et overvågningskamera, kan det opnå samme 
funktion, da individet ikke er bevidst om hvornår det overvåges, men er bevidst om at 
muligheden konstant er tilstede. Magtrelationen i panoptikon opretholdes på samme 
automatiske måde som med tv-overvågning, fordi den overvågede selv underkaster 
sig magtens tvang. Dermed kan tv-overvågning i et Foucault-perspektiv have samme 
kriminalpræventive effekt, da den kan anskues som indeholdende samme 
selvdisclinerende- og adfærdskontrollerende funktion som panoptikon.  
Andre erfaringer beror på oplevelsen af, at kriminaliteten blot forskydes til et andet 
sted uden overvågning. Efter den øgede tv-overvågning i Mjølnerparken på Nørrebro, 
steg antallet af anmeldelser i naboområdet omkring Hothers Plads (b.dk 2012). Dette 
fik ligeledes Hothers Plads’ administration til at sætte kameraer op med den 
kalkulerede risiko, at kriminaliteten blot ville flytte sig til et tredje sted. Formand for 
AB Lersøgaard Troels Glismann udtalte:  
”At vi har sat kameraerne op betyder bare, at vi nu har eksporteret problemerne til 
nogle andre. Men det er jeg iskold over for, hvis jeg skal være helt ærlig. Som formand for 
foreningen er det min opgave at hjælpe den til at få det bedre. Og det har vi fået.” 
(ibid.) 
Det tyder på, at den præventive effekt kun virker midlertidigt, og at kriminaliteten 
blot flyttes. Dette bruges som et argument mod øget tv-overvågning i 
boligorganisationer og idrætsforeninger både af eksperter og politikere. 
Enhedslistens retspolitiske ordfører Pernille Skipper har stillet spørgsmålstegn ved 
overvågningens reelle effekt med henvisning til argument om den geografiske 
forflyttelse (information.dk 2014). Overvågningsforsker og lektor i Informations- og 
Medievidenskab ved Aarhus Universitet, Peter Lauritsen lægger ligeledes vægt på 
dette argument i hans kritik (ibid.). 
Dette kan forklares med udgangspunkt i, at panoptikon ikke kan overføres direkte til 
brug af tv-overvågning. I panoptikon er individet spærret inde i en celle og uden nogen 
mulighed for menneskelig kontakt, hvilket gør det lettere for overvågeren at 
kontrollere og disciplinere individet. Ligeledes er individet konstant synligt for 
overvågeren pga. panoptikons arkitektoniske form. Hvis det skulle gøre sig gældende 
med tv-overvågning, skulle der ikke være nogle blinde vinkler. I virkeligheden kan 
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man i høj grad selv kontrollere, om man bliver overvåget i det offentlige rum ved at 
orientere sig om, hvor overvågningskameraerne er placeret. Det er derfor en 
konsekvens, at kriminaliteten blot flytter sig geografisk ved opsætning af 
kameraovervågning. 
En anden betænkning omkring tv-overvågning er, at den ikke alle steder har vist at 
have en langvarig effekt.  
Som den svenske undersøgelse viste havde tv-overvågningen en positiv effekt i det 
ene parkeringshus. I det andet parkeringshus førte tv-overvågningen imidlertid ikke 
til nogen markant reducering i antallet af anmeldte forbrydelser. Som det ses i bilag 7 
og 8, faldt kriminaliteten lidt det første år, for derefter bare at stige igen. Tv-
overvågning havde altså ingen permanent effekt i dette område. 
På baggrund af undersøgelserne kan det derfor ikke sluttes, at tv-overvågningen har 
været den afgørende årsag til fald i kriminalitet. Andre faktorer der ikke er blevet 
isoleret i undersøgelserne, har sandsynligvis været medvirkende til faldet i 
kriminaliteten, eller manglen på samme, i de undersøgte områder.  
5.6 Delkonklusion 
Danskernes holdning til tv-overvågning afhænger fuldstændig af, hvor tæt den 
kommer på dem selv. Når overvågningen foregår på mindre områder med færre 
observerede, bliver sandsynligheden for at der bliver kigget på én selv større, mens 
det modsatte er gældende på større og åbne områder. Det er afgørende, at man føler, 
at der er en sikkerhedsdimension ved overvågningen, og at der ikke bare bliver 
overvåget for overvågningens skyld. 
I de afgrænsede områder stiger følelsen af mistænkeliggørelse nemt. Der er ofte 
begrænsede handlingsmønstre forbundet med afgrænsede områder, så hvis den 
afvigende handling opfanges af overvågningskameraet, er chancen for at blive 
mistænkeliggjort stor. Dermed opstår der også en høj grad af adfærdsregulering i 
forbindelse med overvågningen sådanne steder.  
Det adfærdsregulerende aspekt forekommer også på arbejdspladser med tv-
overvågning. Ansatte bliver udsat for en stor stressfaktor i og med at frygten for, at 
deres chef vil opdage dem i at foretage sig noget andet end deres arbejdsopgaver på 
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det givne tidspunkt. Selvom deres adfærd kun afviger en smule fra hvad de burde lave, 
så er stressfaktoren stadig stor. 
Foucaults syn på panoptikons disciplinerende effekt er, at den konstante mulighed for 
at være overvåget får den overvågede til at underkaste sig magtens tvang, og det 
medfører en adfærdsregulerende effekt. At panoptikon ikke kan overføres direkte til 
brug af tv-overvågning skyldes, at det offentlige rum ikke er opbygget efter samme 
arkitektoniske model som panoptikon. Der vil altid være blinde vinkler og ikke-
overvågede områder, hvor kriminaliteten til enhver en tid kan forskydes til. 
Denne forskydning kunne ses, da beboerforeningen i Mjølnerparken opsatte kameraer 
med den konsekvens, at kriminaliteten blot flyttede sig til den nærtliggende Hothers 
Plads. Kriminaliteten blev derfra endnu engang forflyttet. 
Tv-overvågningens permanente effekt er heller ikke blevet bekræftet. Undersøgelsen i 
Sverige viste blandede resultater med opsættelse af kameraer, men viste ingen 
langvarig positiv effekt. 
5.7 Underspørgsmål 4 
Hvad ligger til grund for rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed om tv-
overvågning? 
 
Justitsministeriets Forskningsenhed har udarbejdet rapporten Litteratur om effekten 
af tv-overvågning m.v., som indeholder 18 undersøgelser om tv-overvågning fra 
forskellige lande.  
Rapporten har som formål at dokumentere effekten af tv-overvågning, og den er 
sidenhen blevet inddraget i Justitsministeriets bog Betænkning om tv-overvågning. 
Rapporten lægger særlig vægt på de to skandinaviske undersøgelser fra henholdsvis 
Norge og Sverige. 
Den norske undersøgelse omhandler tv-overvågningens effekt på kriminalitet, og er 
beskrevet i bogen Politiets fjernsynsovervåkning ved Oslo Sentralstasjon – En 
evaluering av kameraernes effekt på kriminalitet og ordensproblemer. Undersøgelsen 
er foretaget af Politihøgskolen i Oslo 2001 (justitsministeriet.dk 2006:26-27).  
Som afsnit 5.3 redegjorde for, viste resultaterne fra undersøgelsen at:  
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’’Når alle dataene vurderes samlet tyder resultaterne på, at overvågningskameraerne 
ikke har haft nogen massiv effekt på kriminaliteten og på omfanget af 
ordensproblemerne.’’ 
(ibid.:27) 
Undersøgelsesresultaterne opstod på baggrund af et kvasi-eksperimentalt design, som 
var baseret på besvarelser af virksomhedsledere fra området 
Undersøgelsen begyndte 2 år inden, at der blev sat permanent kameraovervågning op 
den 29. november 1999 og sluttede 1 år efter implementeringen af overvågningen.  
Undersøgelsen fandt sted i centralt i Oslo på flere gader og hovedbanegården. 
Undersøgelsen anvendte kvantitativ metode i form af spørgeskemaer, 
anmeldelsesstatistik fra borgerne i området og politiregistrerede sager. Derudover 
blev der anvendt kvalitativ metode i form af uddrag af sager fra kameraoperatørens 
logbog samt samtaler med kameraoperatøren og ledere af projektet. 
Undersøgelsen havde til hensigt at afdække den kriminalpræventive effekt af tv-
overvågning i Oslos bymiljø. 
Resultaterne viste at tv-overvågningen medførte at flere episoder blev opdaget, men 
der forekom ingen forebyggelse af kriminaliteten og kameraerne havde derved ikke 
nogen kriminalpræventiv effekt. Dette sås i kriminalitetsraten, som forblev den 
samme i området. 
Det fremgik, at antallet af anmeldelser fra borgerne kun faldt minimalt, og faldet 
bestod primært i sager om cykeltyveri.  
Baggrunden for undersøgelsens resultatet kan kritiseres for manglende 
repræsentativitet og validitet. 
Det kvasi-eksperimentelle design kan kritiseres, da metoden kun indgiver svar fra et 
begrænset antal borgere som færdes i området. 
Det kvasi-eksperimentelle design består af nøje udvalgte kontrolpersoner, og derfor 
har lederne af undersøgelsen mulighed for at konstruere undersøgelsen, hvilket kan 
influere eller forme undersøgelsesresultaterne (justitsministeriet.dk 2006:11). 
Svarene i undersøgelsen repræsenterede derfor nødvendigvis ikke den bredere del af 
befolkningen.  
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Havde Politihøgskolen valgt en dataindsamling som i højere grad repræsenterede folk 
der færdedes i området, havde udfaldet af undersøgelsen sandsynligvis være endt ud 
anderledes. 
Da denne del af undersøgelsen kun inddrager virksomhedslederne holdning til 
effekten af tv-overvågning, medfører det manglende validitet af rapporten.  
Det oplyses i rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed, at en del af 
undersøgelsen er foretaget på baggrund af samtaler med kameraoperatører og ledere 
af projektet. Der må tages forbehold for dette, da de som en del af 
overvågningsprojektet, kan have forudindtagede holdninger som kan præge 
undersøgelsen. De kan på baggrund af deres indsigt og rolle i tv-overvågningens 
arbejde i Oslo, have ønsker om at påvirke resultatet i en bestemt retning.  
 
Den svenske pendant til Det Kriminalpræventive Råd, Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ), udarbejdede i 2003 den første svenske undersøgelse om brugen af tv-
overvågning i kriminalpræventivt øjemed ved navn Kameraövervakning i 
brottsförebyggande syfte. Det nævnes, at der har været foretaget undersøgelser på 
området i blandt andet Nordamerika, Holland og Norge, men: 
”Utvärderingarna har emellertid varit av skiftande kvalitet. Kritik har riktats mot att 
uppföljningsperioderna har varit korta, att olika brottstyper inte har särstuderats, att 
kontroll-, omfördelnings- och spridningsområden har saknats och att endast 
procentuella skillnader (inte antal brott) har redovisats.” 
(bra.se 2006:14) 
Den allerede eksisterende forskning kritiseres altså for ikke at være gennemført og 
gennemarbejdet nok. Dog anderkedendes det, at: 
”Kameraövervakning sätts ofta in tillsammans med andra brottsförebyggande åtgärder 
(exempelvis förstärkt belysning, väktarbevakning, undanröjning av skymmande 
växtlighet, inträdeskontroll till parkeringar med mera), vilket gör det svårt att särskilja 
kameraövervakningens effekter från övriga åtgärders effekter.” 
(ibid.) 
Folkene bag undersøgelsen er klar over de mange variabler, der kan spille en 
afgørende rolle for resultaterne af undersøgelserne.  
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Grundet de manglende svenske erfaringer og kritikken af andre undersøgelser, blev 
der foretaget forsøg med opsætning af kameraer på udvalgte offentlige områder samt 
udvalgte, både offentlige og private, parkeringshuse i Malmø og Helsingborg. 
Resultaterne er tvetydige; den generelle sikkerhedsfølelse steg ved de overvågede 
områder, mens den kriminalpræventive effekt varierede meget fra situation til 
situation. I Stadsparken i Helsingborg steg tryghedsfølelsen i forbindelse med 
opsætningen af kameraer på trods af, at den faktiske kriminalitetsrate ikke faldt.  
Rapporten konkluderer, at tv-overvågning kan være med til at nedbringe mængden af 
visse former for kriminalitet og øge følelsen af sikkerhed blandt borgerne. Der 
understreges dog, at: ”The use of surveillance cameras in public places is, and should 
continue to function as, a complement to other crime preventive measures.” (ibid.:73). 
Det klargøres, at rapporten blot udfylder nogle af de huller, der findes i den svenske 
viden om overvågning. Den er mangelfuld og ikke fyldestgørende. 
Pointen om mangelfuldhed bliver imidlertid ikke nævnt i Justitsministeriets 
Forskningsenheds omtale af den svenske undersøgelse i deres rapport Litteratur om 
effekten af tv-overvågning m.v. fra 2006 (justitsministeriet.dk 2006:12-13). Dette 
skyldes muligvis et ønske om at få det indsamlede materiale til at fremstå mere 
pålideligt end det nødvendigvis er. En anden vigtig pointe i den svenske undersøgelse 
fremstår heller ikke specielt klart i Justitsministeriets Forskningsenheds rapport. I 
sidstnævnte fremstilles det, at faldet af politianmeldt kriminalitet i det ene af de to 
overvågede parkeringshuse i forbindelse med installationen af kameraerne var på 
næsten 80 %, mens den svenske undersøgelse viser, at faldet i virkeligheden ikke var 
så massivt (ibid.: 12). Det store fald i anmeldelser forekom året før opsættelsen af 
overvågningskameraerne, da tallet dalede fra 57 til 19 (bilag 11).  
I året efter kameraernes installation var tallet på 7, så selvom det procentuelle fald 
stadig var stort, var det faktiske fald ikke så overvældende som det fremstår i 
rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed. Fokus på procentuelle over 
faktiske tal var, som nævnt ovenfor, netop et af BRÅ’s kritikpunkter i forhold til de 
tidligere undersøgelser. Det er kritisabelt, at den danske rapport ikke har taget denne 
pointe in mente i deres arbejde med den selvsamme undersøgelse, hvor den er 
understreget.  
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Undersøgelser foretaget med støtte fra Justitsministeriets Forskningsenhed har til 
formål enten 1) at være:  ”[i] forbindelse med lovforberedende arbejde, lovændringer og 
forsøgsvirksomhed inden for Justitsministeriets område.” eller 2) at fungere som 
forskning: ”[i] mere almene, aktuelle problemstillinger, som knytter sig til den politiske 
debat, eller som er af grundlæggende betydning for det felt, Justitsministeriet dækker.” 
(justitsministeriet.dk 2). I begge tilfælde er det altafgørende, at de rapporter der 
fremlægges er så gennemførte og komplette som muligt. Det er ikke ’blot’ til almen 
oplysning, men ligger som grundlag for magthavernes arbejde. Beslutninger taget på 
baggrund af disse undersøgelser kan i sidste ende, have betydelig indflydelse på det 
danske samfund. Litteratur om effekten af tv-overvågning m.v. er ikke udarbejdet på 
baggrund af støtte, men rent faktisk foretaget af selve Justitsministeriets 
Forskningsenhed. Den er vedlagt som bilag i Justitsministeriets Betænkning om tv-
overvågning, der er en større samling statistikker og, som titlen antyder, 
betænkninger om overvågning (Justitsministeriet 2006:209-254). Litteratur om 
effekten af tv-overvågning m.v. udkom blot et halvt år før betænkningen, så det er 
antageligt, at den er lavet med henblik på udarbejdelsen af Betænkningen om tv-
overvågning. Et så officielt og grundlæggende værk bør laves på et pålideligt og 
fyldestgørende vidensgrundlag. 
Selvom Litteratur om effekten af tv-overvågning m.v. ikke slutter noget endeligt, så 
forsøger man alligevel at samle de benyttede rapporters hovedpunkter i 
sammenfattede pointer om tv-overvågningens effekt. Ideen bag at samle allerede 
foreliggende viden om tv-overvågning er i sig selv prisværdig, men når mange af de 
undersøgelser som rapporten bygger på er forældede eller bygger på tilstande langt 
fra de danske, falder den akademiske validitet. De 18 undersøgelser er lavet på meget 
forskellige grundlag og med mange forskellige variabler i spil. De er ikke alene 
usammenlignelige, men visse af undersøgelserne er på grænsen til det ubrugelige i 
forhold til nutidige danske tilstande. Adskillige er forældede; nummer 6 er baggrund 
af undersøgelser foretaget fra 1981-85, mens nummer 15 bygger på tal fra 1971-72 
(justitsministeriet.dk 2006:24-25, 39). Derudover er der inddraget undersøgelser fra 
lande som Danmark ellers sjældent sammenlignes med i forhold til samfundsmæssige 
tilstande, som f.eks. Sydafrika, Australien og USA. 
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For at få det bedst mulige og mest brugbare materiale til lovforberedende og 
oplysende arbejde må man foretage undersøgelserne selv. Dermed kan man sikre sig, 
at alle relevante variabler bliver taget til overvejelse, og at vidensgrundlaget er så 
aktuelt og tilpasset de samfundsmæssige tilstande som overhovedet muligt. 
Der er medtaget en enkelt dansk undersøgelse i rapporten udarbejdet af Det 
Kriminalpræventive Råd fra 2005 Tv-overvågning – Fakta om tv-overvågning i 
Danmark (ibid.:31-32). 
Undersøgelserne er blevet udført i 1999 og igen i 2004. 
Rapporten udleder imidlertid ikke nogen endelig konklusion om effekten af tv-
overvågning, men har gennem stikprøvekontrol foretaget en meningsmåling, som 
viser danskernes holdning i til tv-overvågning (ibid.:31). 
Rapporten giver således et billede af den generelle holdning til tv-overvågning i 
Danmark, og et uddrag af resultaterne beskriver: 
”Befolkningsundersøgelsen viser overordnet set en positiv holdning til tv-overvågning, 
hvilket underbygges af tidligere danske og af udenlandske undersøgelser. Antagelsen hos 
de fleste er, at ’tv-overvågning opfattes som en nødvendighed, og hvis man har rent mel i 
posen, har man intet at frygte’. Et af de steder, hvor befolkningen er skeptisk over for at 
have tv-overvågning, er på arbejdspladserne. 
Mere specifikt viser undersøgelsen fra 2004, at 97 pct. af danskerne er positivt indstillet 
overfor tv-overvågning. De fleste er positive, fordi de mener, at tv-overvågning 
forebygger kriminalitet. For mange, særligt kvinder, er tv-overvågning også – eller 
måske netop derfor – med til at skabe tryghed.” 
(ibid.) 
Uddraget viser, at årsagen til at danskerne er positive er, at de antager at tv-
overvågning forebygger kriminalitet. 
Om der er reel grund til at have den opfattelse, undersøger rapporten ikke.  
Rapporten understreger dog, at tv-overvågning ikke har nogen præventiv effekt, når 
det kommer til personfarlig kriminalitet, og kan desuden medføre passivitet ved 
overværelse af forbrydelser, fordi tv-overvågningen bliver betragtet som en 
automatisk tilkaldelse af hjælp (ibid.:32). 
Til slut i rapporten bliver det konkluderet: 
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”[a]t tv-overvågning kan bruges til at forebygge og opklare nogle typer for forbrydelser 
begået af nogle forbrydere. Tv-overvågning bør ikke stå alene som præventivt tiltag, 
men kan være en del af en samlet løsning til at forebygge kriminalitet.” 
(ibid.) 
Denne del af rapporten finder belæg i andre danske og engelske undersøgelser, men 
det kan dog ikke læses ud af rapporten, hvilke der er tale om. 
5.8 Delkonklusion 
Justitsministeriets Forskningsenhed har udarbejdet en rapport i 2006, som skal 
belyse effekten af tv-overvågning.  
Rapporten er en sammenlægning af 18 undersøgelser fra hele verden, og særligt den 
norske og svenske bliver der lagt vægt på for at kunne konkludere den generelle effekt 
af tv-overvågning. 
Rapporten er blevet anvendt som grundlag i Justitsministeriets forslag til lovændring i 
2006. Rapporten indgår i Justitsministeriets bog Betænkning om tv-overvågning.  
De 18 undersøgelser er dog af meget forskellig karakter og resultaterne er langt fra 
ens.  
Den norske rapport om den generelle effekt af tv-overvågning, konkluderede på 
baggrund af 3-årig undersøgelse. Undersøgelsen viste at tv-overvågningen kun havde 
en meget lille kriminalpræventiv effekt. Tv-overvågningen medførte dog at mere 
kriminalitet blev opdaget.  I denne undersøgelse optrådte der andre variabler end 
kameraer, som kan have været udslagsgivende for resultatet. Der var for eksempel 
indsat mere politi i gadebilledet imens undersøgelsen stod på.  
Den svenske undersøgelse af BRÅ fra 2003 er blevet foretaget, fordi der har manglet 
litteratur og viden om den generelle effekt af tv-overvågning i Sverige. Rapporten 
beskriver hvordan tidligere undersøgelser ikke har taget højde for samtlige relevante 
variabler. Resultaterne af undersøgelse fra BRÅ er overvejende positive. Dette skal 
forstås som entydige positive resultater i tryghedsmålinger og mere tvetydige 
kriminalpræventive resultater. 
Rapporten understreger imidlertid sine egne mangler, og påpeger at der er mange 
usikre faktorer i undersøgelsen, som kan have været udfaldsgivende for resultatet.  
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Rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed er medtaget i bogen Betænkning 
om tv-overvågning, og det er derfor af stor betydning at vidensgrundlaget så validt 
som muligt.  
Undersøgelserne gør selv opmærksom på fejl og mangler, og det er derfor et spinkelt 
grundlag til at konkludere noget om den generelle effekt af tv-overvågning.  
Rapporten nævner ikke om der er blevet taget højde for hvornår undersøgelserne er 
fortaget. De ældste data fra en af undersøgelserne, som er anvendt i rapporten, er fra 
1971-72 i Californien, og var dermed 35 år gammel da rapporten blev udfærdiget i 
2006. 
Undersøgelser af denne art er usammenlignelige med forholdene i dag, grundet den 
store teknologiske og samfundsmæssige udvikling som er foregået over denne lange 
årrække.  
Der er blandt de 18 undersøgelser som er inddraget i rapporten, op til flere lande, som 
grundet store kulturelle og samfundsmæssige forskelle, sjældent bliver sammenlignet 
med Danmark. Dette omfatter f.eks. undersøgelsen om bankrøverier i Sydafrika 
(justitsministeriet.dk 2006:28). 
I rapporten er der medtaget en enkelt dansk undersøgelse udarbejdet af Det 
Kriminalpræventive Råd fra 2005 Tv-overvågning – Fakta om tv-overvågning i 
Danmark. Rapporten indeholder befolkningsundersøgelser, som giver et billede af 
danskernes holdning til tv-overvågning, samt diverse evalueringer fra andre 
undersøgelser. 
Danskerne er ifølge undersøgelen positivt stemt over for tv-overvågning, fordi de 
mener, at tv-overvågning virker forbyggende på kriminalitet. 
Undersøgelsen viste at hele 97 % danskerne er positive over for tv-overvågning.  
Der findes dog ingen offentlig dansk tilgængeligt dokumentation som viser hverken 
tv-overvågningens effekt eller dens konsekvenser.  
Dermed er baggrunden for rapporten fra Justitsministeriets Forskningsenhed om 
effekten af tv-overvågning en pærevælling af undersøgelser fra perioden 1971-2004 
fra Sverige, Norge, Australien, USA, England, Danmark og Sydafrika.  
Rapporten giver et indblik i effekten af tv-overvågning forskellige steder, men 
resultaterne er vidt forskellige – også de som undersøger det samme.  
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På baggrund af denne kritiske analyse, er rapporten derfor uegnet til at påvise nogen 
generel effekt af tv-overvågning.  
6. Konklusion 
På baggrund af vores projekt kan vi slutte, at man ikke kan konkludere noget om 
effekten af tv-overvågning på baggrund af danske undersøgelser.  
Vores analyse af rapporten Justitsministeriets Forskningsenhed viser, at den 
dokumentation, der foreligger nu mangler validitet. Det nuværende vidensgrundlag 
om effekten ved tv-overvågning er et spinkelt grundlag at drage solide konklusioner 
ud fra.  
Der findes udenlandsk kvantitativt data, som beskriver effekten, men ingen af disse 
undersøgelser er sammenlignelige med gældende danske forhold. Hertil kommer at 
undersøgelserne fra Norge og Sverige, som Justitsministeriets Forskningsenhed 
primært sammenligner sig med, er mangelfulde. 
Danske undersøgelser på området mangler kvantitativt data og er i højere funderet på 
erfaringer og holdninger. 
Det er nødvendigt med et validt vidensgrundlag om tv-overvågning, da emnet 
genererer mange betænkninger og dermed er kontroversielt. Dette skyldes, at 
videoovervågning kan være en overskridelse af privatsfæren og virke 
selvdisciplinerende og adfærdsregulerende. De sidstnævnte aspekter forekommer 
især i afgrænsede rum, hvor den panoptiske får individet til at agere på en specifik 
måde.  
Det er ydermere vigtigt med validitet i afdækkede af tv-overvågningens præventive 
effekt. Da det endnu ikke er tilfældet, er de foreliggende resultater deraf også 
tvetydige. Da resultaterne af tv-overvågningens præventive effekt ikke er entydige, 
kan legitimeringen af implementeringen af øget videoovervågning gennem 
lovreguleringer, forklares ud fra frygtens ret. 
Når den lovgivende magt handler i tråd med frygtens ret, sker det på baggrund af den 
flydende frygt, der italesættes af den stadig stigende informationsstrøm. Frygten er 
uadskilleligt forbundet mellem borgerne, medierne og magthaverne.  
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7. Perspektivering 
I dette afsnit sættes vigtige pointer og opgaven som helhed i et bredere 
samfundsmæssigt perspektiv. 
Som det ses i konklusionen er der en vigtig sammenhæng mellem borgere, medier og 
magthavere. Informationsstrømmen genererer frygt blandt danskerne, og ligger til 
grundlag for den flydende frygt. Frygten i samfundet bliver derefter videreformidlet af 
medierne, der dermed er med til at sætte den politiske dagsorden for den lovgivende 
magt. Magthavernes italesættelse af problemstillingen bliver igen formidlet til 
borgerne igennem medierne. Dette visualiseres i model 3. 
Model 33 
 
Der forelægger ikke offentligt tilgængeligt materiale, som beviser effekten af tv-
overvågning i det offentlige rum.  
Dette betyder, at det ikke er muligt at konkludere noget om den præventive effekt 
samt konsekvenser ved brug af videoovervågning.  
Den kritisable rapport fra Justitsministeriets Forskningsenhed er anvendt som 
baggrund for forslag til lovændring som appellerer til mere tv-overvågning.  
Det antages, på baggrund af formålsbeskrivelsen for rapporter foretaget med støtte 
fra Justitsministeriets Forskningsenhed, at deres egen rapport ligeledes er  til for 
enten at samle viden til almen oplysning eller som lovforberedende materiale. 
                                                        
3 ibid. 
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Uanset hvilken af funktionerne rapporten har til hensigt at udføre er det kritisabelt. 
Da rapporten er mangelfuld er den misledende i forhold til anvendelse som 
dokumentation på effekten af tv-overvågning.  
Fakta om tv-overvågning, som indgår i den samlede rapport viser, at 97 % af 
danskerne er positive stemt over for tv-overvågning i det offentlige rum. Af bilag 12 
fremgår det, at 49 % af danskerne mener, at tv-overvågning har en præventiv effekt. 
Når holdningsbeskrivelserne fra de to rapporter læses, tyder meget på, at danskerne 
er blevet informeret på et tvivlsomt grundlag om tv-overvågningens præventive 
effekt.  
Den præventive effekt er imidlertid et fortolkningsspørgsmål og afhængigt af andre 
opfyldte præmisser. 
Tv-overvågning er et stærkt debatteret emne, og det er tankevækkende, at noget så 
diskuteret ikke er blevet undersøgt mere dybdegående.  
Hvad der forekommer endnu mere tankevækkende, er det lovmæssige grundlag, som 
Loven om tv-overvågning er blevet udarbejdet på baggrund af. Af loven fremgår det at 
tv-overvågning har en kriminalpræventiv effekt, men hvis dette er antaget på 
baggrund af den viden som er offentliggjort, bygger den kun på antagelser og 
erfaringer.  
Det er en mulighed at der foreligger materiale som dokumenterer effekten som ikke 
er tilgængeligt, men i så fald er det bemærkelsesværdigt at så vigtig information ikke 
blevet offentliggjort. 
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8. Diskussion 
Dette afsnit indeholder en vurdering af den samlede metodes kvalitet, herunder 
vurdering af anvendt empiri og teori. 
Hele processen har været præget af manglende empirisk materiale som 
dokumentation for tv-overvågning. Vi har forsøgt gennem adskillige kilder at få 
oplysninger om dokumentation og tal, som beskriver effekten af tv-overvågning.  
Vi har dog valgt at anvende denne mangel aktivt i ændringen af vores 
problemformulering, og dermed gjort det til vores omdrejningspunkt.  
Der må tages højde for, at der muligvis eksisterer data, som ikke ligger offentligt 
tilgængeligt, hvilket der i så fald må tages forbehold for. 
Når vi har forsøgt at skaffe informationer fra flere forskellige relevante instanser 
såsom Rigspolitiet, Det Kriminalpræventive Råd og Danmarks Statistik, har vi fået 
beskeden om, at der ikke foreligger andet materiale end det allerede offentliggjorte.  
Derudover har vi forsøgt at arrangere interviews med flere forskellige fagkyndige 
personer herunder dr.scient.soc. Peter Høilund, formand for Mjølnerparken Søren 
Dalsgaard og Lektor Klaus Rasborg. 
Dette havde muligvis givet os en dybere og mere nuanceret forståelse af emnet. 
I opgaven har vi gjort brug af forskellige kvalitative data, herunder tryghedsindeks. 
Her må tages det forbehold at det ikke nødvendigvis stemmer overens med 
danskernes adfærdsmønster.  
Vores opgave bærer præg af at udvikle sig fra en generel undren til en konkret kritisk 
analyse. At opgaven er endt med at forholde sig så kritisk til emnet, er sandsynligvis 
en afspejling af vores teorivalg.  
Peter Høilund forholder sig meget kritisk i Frygtens ret, og angriber emnet 
overvågning fra en socio-filosofisk vinkel, som muligvis har været med til at farve 
vores projekt.  
Vi mener dog at Peter Høilund stadig er yderst anvendelig, hvis man tager højde for at 
Frygtens ret er forholder sig meget kritisk.  
Der skal tages forbehold i forhold til den abduktive tilgang vi anvender flere steder i 
vores analyse, hvor vores fortolkning bidrager til en bagvedliggende forståelse af de 
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beskrevne observationer. Disse fortolkninger er subjektive og kan derfor være farvet 
af egne holdninger.  
Vi kunne have valgt at anvende teori med en mere neutral tilgang, så havde vi fået en 
mindre kritisk forforståelse. 
I forhold til anvendelsen af Foucaults Overvågning og straf, må man have in mente, at 
den originale udgave er udgivet i 1975. Teorien er stadig anvendelig, da den anvender 
Jeremy Benthams panoptikon-bygning som en analogi for magtmekanismerne i 
samfundet.  
Dette medfører, at vi har foretaget vores egen tilpasning af den panoptiske funktion, 
da Foucaults panoptikon, som teori, ikke er lavet til at forklare tv-overvågning. Vi har 
konkluderet, at dette alligevel var anvendeligt i vores projekt til at forstå 
overvågningens selvdisciplinering, og har fundet, at det var muligt at drage en parallel 
mellem Benthams bygning, Foucaults magtmekanismer og tv-overvågning. 
Samlet set har vi været klar over, at en del af vores anvendte empiri samt teori har 
forholdt sig kritisk til emnet, og selvom at vi taget forbehold for dette gennem 
projektet, kan vi dog ikke afvise, at det har sat aftryk på opgavens indhold. 
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